ヘボン訳福音書の訳文の成立：マルコ伝を中心に by 吉野 政治 & YOSHINO Masaharu
〔
要
旨
〕
明
治
の
聖
書
翻
訳
委
員
会
に
よ
る
日
本
語
訳
新
旧
約
聖
書
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
は
漢
訳
聖
書
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
詳
細
に
訳
文
を
検
討
す
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
語
原
文
を
正
文
と
し
つ
つ
、
英
訳
聖
書
に
拠
っ
て
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
訳
聖
書
は
日
本
文
を
整
え
る
際
に
利
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
・
漢
訳
聖
書
・
英
訳
聖
書
は
じ
め
に
ヘ
ボ
ン
は
米
国
長
老
派
海
外
伝
道
団
か
ら
派
遣
さ
れ
た
宣
教
医
師
と
し
て
安
政
六
年
（1859
）
十
月
に
神
奈
川
に
上
陸
し
た
。
彼
は
赴
任
以
前
に
日
本
語
の
学
習
を
始
め
、
中
国
か
ら
日
本
へ
渡
る
船
中
に
お
い
て
も
そ
の
学
習
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
安
政
六
年
（1859
）
七
月
十
九
日
付
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ラ
ウ
リ
ー
宛
書
簡（
 
）に
次
の
よ
う
に
見
え
る（

）。
航
海
中
ず
っ
と
至
極
健
康
で
元
気
で
す
。
読
書
を
す
る
時
間
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
日
本
語
文
法
書
」
と
「
約
翰
福
音
之
伝
」
と
は
長
い
航
海
中
、
非
常
に
有
益
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
今
で
は
日
本
字
を
読
む
の
に
苦
労
し
ま
せ
ん
。
か
な
り
満
足
に
で
き
る
程
度
に
翻
訳
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
神
奈
川
上
陸
後
の
十
一
月
二
十
二
日
付
の
書
簡
に
は
、
日
常
の
生
活
に
追
わ
れ
て
、
何
か
と
周
囲
の
こ
と
に
気
を
く
ば
る
こ
と
も
で
き
な
い
く
ら
い
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
言
語
の
研
究
だ
け
は
怠
け
て
い
ま
せ
ん
。
他
人
の
助
け
な
し
で
下
僕
や
、
大
工
や
労
働
者
と
会
話
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
の
訳
文
の
成
立
│
│
マ
ル
コ
伝
を
中
心
に
│
│
吉
野
政
治
一
れ
が
た
め
に
日
本
語
が
大
分
上
達
し
た
の
で
、
も
っ
と
組
織
的
に
研
究
し
た
い
し
、
ま
た
、
も
っ
と
時
間
を
そ
れ
に
用
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
語
に
関
し
正
確
な
見
解
を
ま
だ
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
日
本
語
の
文
章
は
漢
文
よ
り
む
ず
か
し
い
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
口
語
体
は
同
じ
よ
う
に
む
ず
か
し
い
し
、
漢
文
よ
り
組
み
立
て
が
違
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
は
将
来
に
論
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
と
書
い
て
い
る
。
翌
万
延
元
年
（1860
）
に
は
日
本
人
の
日
本
語
の
教
師
を
雇
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
り
、
五
月
十
四
日
付
書
簡
に
は
、
宿
舎
と
な
っ
た
古
寺
の
一
室
を
書
斎
と
し
て
、
彼
と
共
に
日
本
語
学
習
に
励
ん
で
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
屋
で
、
大
部
分
の
時
間
、
日
本
人
の
教
師
と
日
本
語
を
コ
ツ
コ
ツ
と
研
究
し
て
い
る
の
で
す
。
日
本
語
は
む
ず
か
し
い
で
す
が
、
勉
強
は
頼
も
し
い
ほ
ど
進
ん
で
、
だ
ん
だ
ん
言
葉
に
も
な
れ
て
き
て
、
一
日
一
日
と
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
十
二
月
二
十
六
日
付
書
簡
に
は
、
日
本
語
は
大
変
む
ず
か
し
く
わ
た
し
が
予
想
し
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
む
ず
か
し
い
国
語
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
別
に
恐
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
忍
耐
す
れ
ば
日
本
語
に
熟
達
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
り
ひ
ら
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
困
難
は
ほ
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
わ
た
し
ど
も
よ
り
以
前
に
わ
た
し
ど
も
ほ
ど
日
本
語
を
研
究
し
た
人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
た
と
え
何
ら
か
の
手
助
け
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
結
局
は
わ
た
し
ど
も
自
身
で
や
り
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
わ
た
し
は
日
本
語
の
大
要
を
ほ
ぼ
完
了
い
た
し
ま
し
た
。
日
本
語
の
辞
書
を
編
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
語
を
研
究
し
て
い
る
の
で
す
。
日
本
字
で
書
い
て
あ
る
や
さ
し
い
書
物
を
い
く
ら
か
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
聖
書
を
日
本
語
に
訳
し
は
じ
め
る
日
が
一
日
も
早
く
来
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
ま
す
。
と
書
い
て
い
る
。
彼
の
精
力
的
な
日
本
語
学
習
の
最
終
の
目
的
は
聖
書
の
日
本
語
訳
に
あ
っ
た
。
文
久
元
年
（1861
）
四
月
十
七
日
付
の
書
簡
に
、
日
本
語
で
ど
の
程
度
の
仕
事
が
で
き
る
か
、
た
め
す
た
め
に
マ
ル
コ
伝
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
と
見
え
る
。
そ
れ
か
ら
約
十
年
後
、
彼
の
福
音
書
は
次
の
よ
う
に
刊
行
さ
れ
た（
 
）
し
ん
や
く
せ
い
し
よ
け
ん
の
（
に
）
ま
こ
で
ん
ふ
く
い
ん
し
よ
『
新
約
聖
書
巻
之
二
馬
可
傳
福
音
書
』（
明
治
五
年
〔1872
〕
秋
刊
）
二
し
ん
や
く
せ
い
し
よ
け
ん
の
し
よ
は
ん
ね
で
ん
ふ
く
い
ん
し
よ
『
新
約
聖
書
巻
之
四
約
翰
傳
福
音
書
』（
明
治
五
年
〔1872
〕
刊
）
し
ん
や
く
せ
い
し
よ
け
ん
の
い
ち
ま
た
い
で
ん
ふ
く
い
ん
し
よ
『
新
約
聖
書
巻
之
一
馬
太
傳
福
音
書
』（
明
治
六
年
〔1873
〕
刊
）
し
ん
や
く
せ
い
し
よ
け
ん
の
さ
ん
る
か
で
ん
ふ
く
い
ん
し
よ
『
新
約
聖
書
巻
之
三
路
加
傳
福
音
書
』（
明
治
八
年
〔1875
〕
刊
）
こ
れ
ら
の
訳
文
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
作
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
１
通
説
へ
の
疑
問
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
の
訳
語
と
漢
訳
聖
書
（
Ｂ
Ｃ
訳
）
の
訳
語
と
の
関
係
が
御
法
川
恵
子
氏
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
て
い
る（
 
）。
ジ
ェ
ー
ム
ス
王
欽
定
英
訳
聖
書
か
ら
取
り
出
し
た
単
語
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
る
細
小
意
味
単
位
七
五
五
語
が
ヘ
ボ
ン
の
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
で
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
調
査
結
果
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
第
一
類
漢
訳
聖
書
の
訳
語
と
同
一
の
訳
語
…
…
…
三
、
五
％
第
二
類
漢
訳
聖
書
の
訓
読
と
思
わ
れ
る
訳
語
…
…
四
二
、
二
％
第
三
類
そ
の
他
ａ
漢
訳
の
意
訳
と
思
わ
れ
る
訳
語
…
…
…
…
…
一
四
、
〇
％
ｂ
漢
訳
と
類
似
し
て
い
る
訳
語
…
…
…
…
…
…
六
、
九
％
ｃ
漢
訳
と
異
な
る
訳
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
、
四
％
第
一
類
の
「
漢
訳
聖
書
の
訳
語
と
同
一
の
訳
語
」
と
い
う
の
は
、
ヘ
ボ
ン
訳
で
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
（
字
音
語
）
が
Ｂ
Ｃ
訳
の
同
じ
箇
所
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
類
第
三
類
も
同
様
の
比
較
か
ら
ヘ
ボ
ン
の
訳
語
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
（
引
用
者
注
│
漢
訳
聖
書
の
訳
語
）
利
用
は
、
唯
機
械
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
借
用
す
る
場
合
に
関
し
て
も
、
或
い
は
そ
の
借
用
語
の
使
い
方
に
関
し
て
も
、
ヘ
ボ
ン
訳
聖
書
の
訳
語
方
針
が
鋭
く
働
い
て
い
る
。（
中
略
）
そ
の
使
い
方
に
お
い
て
は
、
漢
訳
を
そ
の
ま
ま
即
ち
漢
語
の
ま
ま
借
用
す
る
の
は
、
聖
書
特
有
語
く
ら
い
で
、
他
は
漢
訳
語
を
如
何
に
日
本
語
ら
し
い
日
本
語
し
か
も
わ
か
り
易
い
日
本
語
に
す
る
か
に
心
を
く
だ
い
て
い
る
。
御
法
川
氏
の
調
査
は
ヘ
ボ
ン
訳
が
Ｂ
Ｃ
訳
に
基
づ
い
て
訳
さ
れ
た
と
い
う
前
提
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
捉
え
方
が
ヘ
ボ
ン
訳
を
正
し
く
理
解
す
る
も
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
第
一
類
に
属
す
る
語
に
は
、
御
法
川
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
聖
書
・
聖
霊
・
洗
礼
・
十
字
架
・
割
礼
・
会
堂
・
祭
司
・
安
息
日
・
預
言
者
」
な
三
ど
「
聖
書
特
有
の
言
葉
」
が
比
較
的
多
い
が
、
こ
れ
ら
は
ヘ
ボ
ン
訳
が
行
わ
れ
る
以
前
に
在
華
在
日
の
宣
教
師
の
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る（
 
）。
例
え
ば
、
ロ
ブ
シ
ャ
イ
ド
（W
.Lobsheid
）
の
『
英
華
辞
典
』（English
and
C
hinese
D
ictinary,H
ongkong
;
1866~69
）
に
は
、
牧
師
福
音
降
生
教
会
救
主
楽
園
救
世
主
三
位
一
体
聖
書
洗
礼
審
判
浸
礼
信
徒
新
約
使
徒
天
国
創
世
記
祭
司
牧
者
と
い
っ
た
語
が
見
ら
れ
、
ヘ
ボ
ン
訳
以
前
に
日
本
で
出
版
さ
れ
た
ゴ
ー
ブ
ル
（J.G
oble
）
の
『
摩
太
福
音
書
』（
明
治
四
年
〔1871
〕）
年
刻
成
）
く
わ
い
だ
う
よ
げ
ん
し
や
せ
い
れ
い
ふ
く
い
ん
に
も
「
会
堂
・
預
言
者
・
聖
霊
・
福
音
」
な
ど
の
語
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
御
法
川
氏
が
、
ヘ
ボ
ン
訳
聖
書
の
訳
語
の
成
立
は
、（
中
略
）
中
国
の
翻
訳
書
で
あ
る
漢
訳
聖
書
の
訳
語
に
負
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
。
殊
に
聖
書
特
有
の
語
の
訳
に
果
た
し
た
漢
訳
聖
書
の
役
割
は
甚
大
な
も
の
が
あ
る
。
漢
訳
聖
書
が
あ
つ
た
れ
ば
こ
そ
ヘ
ボ
ン
訳
聖
書
の
成
立
が
可
能
だ
つ
た
と
言
つ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
ヘ
ボ
ン
の
聖
書
特
有
の
訳
語
が
漢
訳
聖
書
に
多
く
を
負
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
同
意
で
き
る
が
、
ヘ
ボ
ン
の
日
本
語
訳
が
Ｂ
Ｃ
訳
を
基
に
作
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
に
は
聖
書
特
有
の
語
以
外
に
も
多
く
の
漢
語
（
字
音
語
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
本
稿
末
資
料
参
考
）。
第
二
類
「
漢
訳
聖
書
の
訓
読
と
思 
わ 
れ 
る 
訳
語
」（
傍
点
は
引
用
者
、
や
ま
ひ
と
と
も
ち
ち
か
み
ひ
つ
じ
こ
ひ
つ
じ
ま
こ
と
く
ら
き
お
ほ
以
下
同
じ
）
は
「
山
・
人
・
友
・
父
・
神
・
羊
・
羔
・
真
・
暗
・
多
し
・
た
つ
と
う
つ
た
あ
か
か
は
み
く
だ
の
ぼ
ざ
尊
ぶ
・
訴
ふ
・
証
す
・
渇
く
・
見
る
・
降
る
・
登
る
・
坐
す
」
な
ど
で
あ
は
な
よ
め
お
き
て
り
、
第
三
類
の
ａ
「
漢
訳
の
意
訳
と
思 
わ 
れ 
る 
訳
語
」
は
「
新
婦
・
律
法
さ
ば
き
か
ね
か
ゆ
る
こ
と
な
る
わ
ざ
し
る
し
み
た
ま
け
が
す
こ
と
た
だ
し
き
た
つ
と
・
審
判
・
兌
銭
・
奇
跡
・
奇
跡
・
聖
霊
・
褻
涜
・
義
・
栄
き
」
な
ど
で
あ
り
、
ｂ
「
漢
訳
と
類 
似 
し 
て 
い 
る 
訳
語
」
は
「
く
れ
が
た
（
暮
）・
国
た
ひ
と
ま
は
り
み
（
国
）・
一
七
日
（
七
日
節
）・
あ
ら
わ
れ
み
え
る
（
顕
）・
石
に
て
う
ち
こ
ろ
す
（
撃
以
石
）・
な
し
お
は
る
（
成
）」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訳
語
が
漢
訳
聖
書
と
の
関
係
か
ら
の
み
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
ど
う
か
や
ま
ひ
と
と
も
ち
ち
か
み
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
第
二
類
の
「
山
・
人
・
友
・
父
・
神
」
な
ど
は
英
訳
のm
ountain,m
en,friend,Father,G
od
か
ら
訳
さ
れ
た
と
し
て
も
同
じ
訳
語
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
第
三
類
ａ
に
つ
い
て
も
英
訳
（
あ
る
い
は
原
文
）
か
ら
訳
し
、
そ
の
漢
字
表
記
に
漢
訳
聖
書
を
利
用
し
た
と
い
う
は
な
よ
め
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
「
新
婦
」（
３
・
）
は
、
英
訳
に
はthe
bride
と
あ
り
、
漢
訳
は
「
新
婦
者
」
と
あ
る
が
、『
和
英
四
語
林
集
成
』
初
版
（1867
年
刊
）
に
は
「H
A
N
A
-Y
O
M
E ,
花
婦
、n,A
は
な
む
こ
bride.
」
と
あ
る
。
つ
い
で
に
「
新
婿
」（
２
・
、
３
・
）
の
英
訳
は
a
bridegroom
,
漢
訳
は
「
新
娶
者
」
で
あ
り
、『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
に
は
「H
A
N
A
M
U
K
O,
花
婿
、n,
A
bridegroom
」
と
あ
る
。
ま
た
、
ひ
と
ま
は
り
の
「
一
七
日
は
じ
め
の
日
」（
・
１
、
・
）
は
、
マ
タ
イ
伝
に
も
「
ひ
と
ま
は
り
の
は
じ
め
の
日
」（
・
１
）
と
あ
り
、「
ル
カ
伝
」
に
も
ひ
と
ま
は
り
「
七
日
間
」（
・
）
と
あ
る
が
、
英
訳
で
はthe
first
day
of
the
w
eek,the
w
eek
と
あ
り
、
漢
訳
で
は
「
七
日
節
之
首
日
」「
七
日
間
」
と
あ
る
が
、『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
（1867
年
刊
）
の
英
和
の
部
に
「W
EEK,M
aw
ari
」
と
あ
る
。
御
法
川
氏
が
第
三
類
ｃ
と
し
て
分
類
し
て
い
る
「
漢
訳
と
異
な
る
ヘ
ボ
ン
訳
語
」
は
三
三
、
四
％
に
及
ぶ
が
、
そ
の
中
に
は
英
訳
か
ら
訳
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
御
法
川
氏
が
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
か
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
か
ら
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
【
ヘ
ボ
ン
訳
】
【
漢
訳
】
【
英
訳
】
み
や
き
よ
め
の
い
は
ひ
特
別
之
節
the
feastof
the
deditation
（
・
）
く
わ
ん
け
い
関
係
す
る
こ
と
あ
ら
ず
無
分
have
no
partw
ith（
・
８
）
か
ね金
い
れ
槖
bag
（
・
６
）
（
く
つ
の
）
ひ
も
帯
latchet
（
１
・
）
へ
う
ぎ
評
議
や
く
議
員
者
council
（
・
）
つ
か
さ
正
臣
noblem
an
（
４
・
）
あ
が
め
頌
美
praise
（
９
・
）
あ
が
む
聖
別
sanctify
（
・
）
組
人
卒
之
隊
band
（
・
）
み
な
万
有
all
（
３
・
）
い
な
か
郷
間
country
（
・
）
あ
る
く
遊
w
alk
（
・
）
は
た
ら
く
行
w
ork
（
５
・
）
御
法
川
氏
は
特
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
も
英
訳
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
も
の
は
多
い
。
例
え
ば
、
み
ち
ま
こ
と
○
耶
蘇
か
れ
に
い
ひ
け
る
は
、
わ
れ
は
途
ま
た
真
ま
た
い
の
ち
な
り
。
ひ
と
も
し
わ
れ
に
よ
ら
ず
ん
ば
人
と
し
て
父
に
き
た
る
も
の
な
し
。（
・
６
）
よ
よ
○
わ
れ
は
い
ま
よ
り
世
に
を
ら
ず
。
か
れ
ら
世
に
を
り
、
わ
れ
は
あ
な
ち
ゝ
た
に
き
た
る
。
た
ふ
と
き
父
よ
、
わ
れ
ら
の
ご
と
く
ひ
と
つ
な
る
べ
な
き
や
う
に
わ
れ
に
た
ま
ひ
し
も
の
を
あ
な
た
の
名
に
お
い
て
ま
も
り
五
た
ま
へ
。（
・
）
○
い
ま
、
わ
れ
あ
な
た
に
き
た
る
。
わ
が
よ
ろ
こ
び
は
か
れ
ら
に
み
ち
よ
あ
ら
し
め
ん
た
め
に
世
に
て
こ
の
こ
と
を
い
ふ
。（
・
）
こ
れ
ら
の
「
き
た
る
」
は
漢
訳
で
は
「
就
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
目
的
地
に
視
点
を
お
い
た
言
い
方
で
あ
る
が
、
明
治
十
一
年
刊
の
委
員
会
訳
は
「
ゆ
く
」「
い
た
る
」
に
改
め
ら
れ
、
明
治
十
三
年
刊
『
新
約
全
書
』
ゆ
く
い
た
で
は
「
往
」「
就
る
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
英
訳
で
はcom
e
と
あ
り
、
ヘ
ボ
ン
訳
は
英
訳
を
直
訳
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
の
英
和
の
部
に
は
「C
O
M
E ,K
uru
;
chaku
-szru
;
kitaru
;
oide
;
m
airu
;
tszku
;
tōrai
szru
;
tōchaku.
」
と
あ
る
。御
法
川
氏
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ボ
ン
の
訳
語
は
「
日
本
語
ら
し
い
日
本
語
し
か
も
わ
か
り
易
い
日
本
語
」
で
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
を
い
か
に
日
本
語
ら
し
い
日
本
語
に
訳
し
直
す
か（
 
）と
い
う
こ
と
だ
け
で
そ
れ
が
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
英
訳
聖
書
と
の
関
係
か
ら
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
御
法
川
氏
の
論
文
は
昭
和
四
十
年
〔1965
〕
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
の
訳
文
は
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
に
基
づ
く
と
い
う
考
え
は
現
在
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
御
法
川
氏
と
同
様
に
訳
語
の
類
似
を
根
拠
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
ヘ
ボ
ン
自
身
の
書
簡
の
内
容
も
根
拠
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
）。
文
久
元
年
（1861
）
二
月
十
四
日
付
北
米
長
老
ミ
ッ
シ
ョ
ン
本
部
宛
聖
書
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
し
ど
も
の
最
も
重
要
な
事
業
で
あ
る
と
、
わ
た
し
ど
も
す
べ
て
の
も
の
が
感
じ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
語
の
知
識
を
習
得
し
、
日
本
語
の
書
物
を
読
ん
で
、
そ
の
任
務
に
適
す
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
次
第
で
す
。
わ
た
し
ど
も
の
語
学
の
進
歩
は
お
そ
い
し
、
文
法
や
辞
典
や
翻
訳
な
ど
に
関
し
、
人
の
助
力
を
得
る
こ
と
も
で
き
ず
、
や
む
を
得
ず
わ
た
し
ど
も
自
ら
や
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
非
常
に
励
ま
さ
れ
、
前
途
洋
々
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
ど
も
の
日
本
語
の
教
師
が
少
し
の
苦
労
な
く
読
み
、
そ
し
て
理
解
し
得
る
立
派
な
漢
文
の
聖
書
が
手
許
に
あ
る
か
ら
、
聖
書
翻
訳
事
業
の
助
け
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ブ
ラ
ウ
ン
氏
と
わ
た
し
と
は
、
マ
ル
コ
伝
を
翻
訳
す
る
上
に
大
切
な
手
引
と
し
て
こ
の
漢
文
の
聖
書
を
、
日
本
文
に
訳
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
多
少
の
進
歩
を
み
た
の
で
す
。
六
同
年
四
月
十
七
日
付
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ラ
ウ
リ
ーJ.C
.Low
rie
宛
日
本
語
で
ど
の
程
度
の
仕
事
が
で
き
る
か
、
た
め
す
た
め
に
マ
ル
コ
伝
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
翻
訳
を
や
っ
て
み
て
、
中
国
に
お
け
る
宣
教
師
た
ち
の
訳
し
た
す
ば
ら
し
い
漢
訳
聖
書
に
よ
っ
て
、
非
常
な
助
け
を
受
け
た
こ
と
を
発
見
い
た
し
ま
し
た
。
実
に
こ
れ
は
偉
大
な
る
助
力
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
本
語
の
聖
書
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
語
の
聖
書
は
漢
字
に
日
本
語
の
格
や
動
詞
の
語
尾
を
は
さ
ん
で
熟
語
を
作
っ
て
文
章
を
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
例
証
す
る
た
め
「
四
書
」
か
ら
と
っ
た
一
つ
の
文
章
に
日
本
文
を
添
え
て
み
ま
す
。（
例
証
略
）
教
育
の
あ
る
日
本
人
な
ら
み
な
何
の
苦
も
な
く
漢
文
の
聖
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
ラ
テ
ン
語
を
読
む
よ
う
に
訓
点
を
つ
け
て
読
む
の
で
す
。
ブ
ラ
ウ
ン
氏
も
こ
の
仕
事
に
従
事
し
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
ど
も
の
訳
文
を
漢
文
の
聖
書
と
比
較
し
て
、
こ
れ
を
訂
正
す
る
つ
も
り
で
す
。
海
老
沢
有
道
氏（
 
）は
、
こ
れ
ら
の
書
簡
を
引
用
し
て
「
ヘ
ボ
ン
が
ま
ず
採
り
あ
げ
た
マ
ル
コ
伝
は
、
漢
訳
の
『
馬
可
伝
』
を
基
に
訳
出
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
」
と
言
わ
れ
、
永
嶋
大
典
氏（

）も
「
ヘ
ボ
ン
と
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
成
仏
寺
居
住
中
の
一
八
六
一
年
（
文
久
一
）、
マ
ル
コ
伝
の
漢
訳
か
ら
日
本
語
へ
の
転
訳
を
試
み
た
（
二
人
と
も
す
で
に
漢
文
に
習
熟
し
て
い
た
）」
と
言
わ
れ
、
森
岡
健
二
氏（

）も
ま
た
、
文
久
元
年
四
月
十
七
日
付
（
お
よ
び
元
治
元
年
二
月
十
一
日
付
）
の
ヘ
ボ
ン
書
簡
を
示
し
、「
こ
こ
に
は
、
聖
書
の
和
訳
が
漢
訳
聖
書
に
基
づ
い
て
で
き
上
が
っ
た
こ
と
が
率
直
に
語
ら
れ
」
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
月
十
七
日
付
書
簡
に
「
日
本
語
の
聖
書
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
ヘ
ボ
ン
訳
が
漢
訳
聖
書
か
ら
訳
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
書
簡
に
は
「
わ 
た 
し 
ど 
も 
の 
訳 
文 
を
漢
文
の
聖
書
と
比
較
し
て
、
こ 
れ 
を 
訂 
正 
す 
る 
つ
も
り
で
す
」
と
あ
り
、
二
月
十
四
日
付
書
簡
に
も
「
こ
の
漢
文
の
聖
書
を
、
日
本
文
に
訳
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
多 
少 
の 
進 
歩 
を 
み 
た 
の
で
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
漢
訳
聖
書
を
参
考
に
す
る
前
に
原
文
ま
た
英
訳
か
ら
訳
し
た
「
わ
た
し
ど
も
の
訳
文
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
漢
訳
聖
書
を
参
考
に
「
訂
正
」
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
「
日
本
語
の
聖
書
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
ヘ
ボ
ン
の
、
原
文
あ
る
い
は
英
訳
か
ら
訳
し
た
日
本
語
訳
を
訂
正
す
る
段
階
に
お
い
て
漢
訳
聖
書
を
（
お
そ
ら
く
は
用
語
や
文
体
の
）
参
考
に
用
い
た
と
い
う
意
味
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
治
元
年
（1864
）
二
月
十
一
日
付
書
簡
に
は
、
わ
た
し
は
聖
書
の
各
書
の
研
究
と
翻
訳
を
二
カ
年
以
上
に
わ
た
り
、
七
日
本
語
教
師
と
と
も
に
毎
日
の
仕
事
と
し
て
き
た
の
で
す
。
さ
ら
に
福
音
書
の
或
る
部
分
を
二
、
三
度
翻
訳
し
な
お
し
ま
し
た
。（
中
略
）
教
養
の
あ
る
日
本
人
は
中
国
人
と
同
じ
く
、
漢
文
の
聖
書
を
読
み
ま
す
。
こ
の
漢
文
の
聖
書
が
基
礎
と
な
り
、
学
識
あ
る
日
本
語
教
師
と
か
な
り
豊
富
な
日
本
語
の
知
識
に
よ
っ
て
、
聖
書
翻
訳
事
業
に
は
多
く
の
宣
教
師
た
ち
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
困
難
は
、
わ
た
し
ど
も
に
は
無
く
て
済
み
ま
す
。
と
あ
る
が
、「
漢
文
の
聖
書
が
基
礎
と
な
り
、
学
識
あ
る
日
本
語
教
師
と
か
な
り
豊
富
な
日
本
語
の
知
識
に
よ
っ
て
」
で
き
た
の
は
、
日
本
人
補
助
者
が
提
供
し
た
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
で
あ
り
、
ヘ
ボ
ン
訳
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
、
ヘ
ボ
ン
訳
は
推
敲
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
）。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
多
く
の
宣
教
師
た
ち
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
困
難
」
が
無
く
て
済
ん
だ
と
ヘ
ボ
ン
が
言
っ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ヘ
ボ
ン
は
日
本
人
協
力
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
を
ヘ
ボ
ン
が
「
非
常
な
助
け
」
と
感
じ
た
こ
と
と
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ヘ
ボ
ン
は
当
初
は
、
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
（K
.F.A
.G
utzlaff
）
の
『
約
翰
福
音
之
伝
』
や
ゴ
ー
ブ
ル
の
『
摩
太
福
音
書
』
な
ど
と
同
様
に
、
だ
れ
に
で
も
読
め
る
平
易
な
口
語
体
で
聖
書
を
訳
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
Ｗ
・
Ｅ
・
グ
リ
フ
イ
ス
の
『
ヘ
ボ
ン
』（
佐
々
木
晃
訳
pp.132-3
）
に
、
ヘ
ボ
ン
博
士
は
日
本
の
小
説
、
歴
史
小
説
か
ら
恋
愛
小
説
、
古
典
か
ら
現
代
流
行
し
て
い
る
も
の
に
い
た
る
ま
で
、
大
衆
読
物
を
含
め
て
、
幅
広
く
読
み
あ
さ
っ
た
。『
源
平
盛
衰
記
』、
平
家
の
ロ
マ
ン
『
平
家
物
語
』
等
は
、
日
本
の
古
典
的
作
品
で
あ
っ
て
、
男
女
の
別
な
く
当
時
の
知
識
層
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
博
士
は
こ
れ
ら
を
愛
読
し
た
。
日
本
の
歴
史
観
と
、
日
本
人
の
人
間
性
と
が
変
化
し
な
い
限
り
自
分
の
教
え
に
耳
を
傾
け
る
人
は
、
女
性
と
子
供
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
博
士
は
、
こ
れ
も
主
の
御
用
の
た
め
と
思
い
、
あ
え
て
数
百
に
も
上
る
低
俗
な
大
衆
向
け
の
読
物
さ
え
も
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
ん
だ
。
そ
の
多
く
は
不
道
徳
で
、
猥
せ
つ
な
内
容
で
あ
っ
た
か
ら
、
健
全
な
人
々
か
ら
は
敬
遠
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
博
士
は
農
夫
が
天
然
の
肥
料
を
素
手
で
扱
う
よ
う
に
、
低
俗
な
本
を
あ
え
て
手
に
と
っ
て
読
ん
だ
。
農
夫
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
好
ん
で
汚
い
仕
事
を
す
る
は
ず
は
な
い
。
た
だ
将
来
の
豊
作
を
楽
し
み
に
し
て
こ
そ
、
あ
え
て
天
然
の
肥
料
を
扱
う
の
と
同
じ
動
機
が
ヘ
ボ
ン
博
士
の
心
に
働
い
て
い
た
。
八
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ヘ
ボ
ン
も
ま
た
文
久
二
年
十
月
四
日
付
書
簡
に
「
特
に
日
本
の
本
を
読
む
こ
と
に
注
意
を
む
け
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
目
的
が
あ
る
の
で
す
。
一
つ
は
日
本
人
の
考
え
方
、
な
ら
び
に
こ
れ
を
日
本
語
に
綴
る
方
法
に
熟
達
す
る
こ
と
、
ま
た
語
句
を
集
め
る
こ
と
で
す
」
と
も
見
え
る
。
ヘ
ボ
ン
訳
は
単
に
漢
訳
聖
書
を
書
き
下
し
た
も
の
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
ヘ
ボ
ン
の
努
力
を
表
わ
す
と
思
わ
れ
る
訳
語
を
一
つ
だ
け
紹
介
す
る
。
し
る
し
耶
蘇
を
わ
た
す
も
の
か
れ
に
あ
ひ
、
号
を
さ
づ
け
て
い
ひ
け
る
は
、
く
ち
あ
ひ
わ
が
接
吻
す
る
も
の
す
な
は
ち
こ
れ
な
り
。
そ
れ
を
と
ら
へ
て
し
か
ふ
う
し
と
ひ
き
つ
れ
よ
。
す
な
は
ち
、
き
た
り
て
耶
蘇
に
ち
か
よ
り
夫
子
く
ち
あ
ひ
 

と
い
ひ
て
接
吻
せ
り
。
（
マ
ル
コ
伝
・
〜
）
接
吻
と
い
う
行
為
を
言
う
語
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
は
、
広
田
栄
太
郎
氏
の
「「
接
吻
」
と
「
く
ち
づ
け
」」（『
近
代
訳
語
考
』）
や
大
葉
正
史
著
『
接
吻
の
文
化
史
』（
生
活
社
シ
リ
ー
ズ
1955
）
な
ど
に
詳
し
い
が
、
江
戸
時
代
に
は
ク
チ
ス
フ
・
ス
イ
ク
チ
・
ア
マ
ク
チ
な
ど
の
語
が
見
ら
れ
、
明
治
以
降
に
は
ク
チ
ツ
ケ
が
用
い
ら
れ
て
い
る（
）。
し
た
が
っ
て
、「
マ
ル
コ
伝
」
に
見
え
る
ク
チ
ア
ヒ
は
珍
し
い
例
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ヘ
ボ
ン
は
師
に
敬
意
を
表
わ
す
行
為
と
し
て
ク
チ
ア
ヒ
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か（
）。
し
か
し
、
こ
の
訳
語
も
ヘ
ボ
ン
自
身
、
以
降
の
福
音
書
で
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
マ
タ
イ
伝
」（
明
治
六
年
〔1873
〕
キ
ッ
ス
刊
）
で
は
「
接
吻
」（
・
、
）
が
用
い
ら
れ
、「
ル
カ
伝
」（
明
治
八
く
ち
づ
け
年
〔1875
〕
刊
）
で
は
「
接
吻
」（
・
、
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
和
英
語
林
集
成
』
に
は
初
版
に
は
接
吻
を
意
味
す
る
日
本
語
は
見
え
ず
、
再
版
（
明
治
五
年
〔1872
〕
刊
）
に
は
「
○K
iss
K
uchisu,Seppun
suru
」、
三
版
（
明
治
十
九
年
〔1886
〕
刊
）
に
は
「
○K
U
C
H
ITSU
K
E
ク
チ
ツ
ケ
接
吻
n.K
iss
」
ま
た
「K
ISS
t.v.K
uchisu,seppun
suru,
kuchi-tsuke
suru.
」
あ
る
。
こ
う
し
た
地
道
な
努
力
を
積
ん
で
も
日
本
語
を
母
国
語
と
し
な
い
者
に
は
、
日
本
語
と
し
て
自
然
な
言
い
回
し
を
学
ぶ
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
ヘ
ボ
ン
は
悟
っ
た
に
ち
が
い
な
い（
）。
先
に
引
用
し
た
安
政
六
年
十
一
月
二
十
二
日
付
の
ヘ
ボ
ン
書
簡
に
「
日
本
語
の
文
章
は
漢
文
よ
り
む
ず
か
し
い
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
口
語
体
は
同
じ
よ
う
に
む
ず
か
し
い
」
と
あ
っ
た
が
、
ヘ
ボ
ン
は
聖
書
の
文
体
と
し
て
採
用
で
き
る
よ
う
な
口
語
体
が
日
本
で
は
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
い
う
現
実
も
知
っ
た
に
違
い
な
い
。
ヘ
ボ
ン
が
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
を
「
助
け
」「
大
切
な
手
引
」「
偉
大
な
助
力
」
と
感
じ
た
の
は
、
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
は
文
語
体
で
は
九
あ
る
も
の
の
、
日
本
文
と
し
て
誤
り
の
な
い
文
章
で
あ
る
こ
と
は
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
漢
文
訓
読
体
の
文
章
は
聖
書
の
訳
文
と
し
て
相
応
し
い
格
調
高
い
も
の
と
し
て
教
養
あ
る
日
本
人
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
参
考
に
自
分
た
ち
の
目
指
す
文
体
の
日
本
語
訳
を
作
り
出
せ
ば
良
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
多
く
の
宣
教
師
た
ち
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
困
難
」
を
回
避
す
る
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
ヘ
ボ
ン
は
、
彼
の
日
本
語
教
師
に
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
の
作
成
を
積
極
的
に
要
請
し
て
い
る
。
明
治
二
年
（1869
）
に
ヘ
ボ
ン
の
日
本
語
教
師
と
な
っ
た
奥
野
昌
綱
（1823-1910
）
も
ま
た
、「
明
治
五
年
の
春
に
至
り
聖
書
の
白
文
に
訓
点
を
附
し
始
め
」
て
い
る
が
（
川
崎
巳
之
太
郎
編
述
『
実
験
上
の
宗
教
』
所
収
）、
白
文
の
漢
文
で
聖
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
奥
野
に
と
っ
て
、
こ
の
白
文
に
訓
点
を
付
す
作
業
は
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
ヘ
ボ
ン
訳
の
文
章
を
訂
正
す
る
た
め
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
２
ヘ
ボ
ン
訳
が
漢
訳
か
ら
訳
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
左
明
治
二
十
五
年
に
ヘ
ボ
ン
が
米
国
に
帰
国
す
る
時
に
奥
野
昌
綱
が
ヘ
ボ
ン
に
贈
っ
た
長
歌
の
中
に
「
も
ろ
と
も
に
み
ふ
み
ひ
も
と
き
み
こ
と
も
と
の
こ
と
ば
う
つ
ば
を
原
語
を
わ
が
く
に
の
こ
と
ば
に
訳
す
き
み
が
手
の
」
と
あ
る
（
山
本
秀
煌
編
『
日
本
基
督
教
会
史
』
日
本
基
督
教
会
事
務
所
発
行
、
も
と
の
こ
と
ば
昭
和
四
年
刊p.273
）。
こ
こ
に
言
う
「
原
語
」
と
は
新
約
に
お
い
て
は
ギ
リ
シ
ャ
語
文
、
旧
約
に
お
い
て
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
英
訳
聖
書
に
多
く
を
頼
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
「
マ
ル
コ
伝
」
に
は
そ
の
こ
と
を
示
す
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
あ
ん
そ
く
に
ち
１
安
息
日
す
ぎ
て
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
と
ヤ
コ
ブ
の
母
な
る
マ
リ
ア
か
を
り
ぬ
お
よ
び
サ
ロ
メ
、
薫
も
の
を
か
ひ
、
耶
蘇
の
し
か
ば
ね
を
塗
ら
ん
と
ひ
と
ま
は
り
ひ
で
て
き
た
れ
り
。
２
一
七
日
の
は
じ
め
の
日
い
と
は
や
く
日
の
出
ご
は
か
ろ
、
か
れ
ら
墓
に
き
た
り
。
３
た
が
ひ
に
た
れ
か
わ
れ
ら
の
た
め
に
い
し
は
か
も
ん
め
石
を
墓
の
門
よ
り
ま
ろ
ば
す
も
の
あ
ら
ん
か
と
い
へ
る
に
、
４
目
を
い
し
い
し
あ
ぐ
れ
ば
石
す
で
に
ま
ろ
べ
る
を
み
た
り
。
こ
れ
石
は
な
は
だ
お
ほ
き
け
れ
ば
な
り
。
（
・
１
〜
４
）
こ
の
傍
線
部
は
前
の
文
脈
と
続
か
な
い
。
漢
訳
は
、
３
相
語
曰
、
誰
為
レ
我
移
レ
石
離
二
墓
門
一
乎
。
４
蓋
其
石
甚
巨
也
。
望
レ
之
、
見
二
石
已
移
一
。
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
文
は
誰
か
大
石
を
転
ば
し
て
く
れ
る
人
は
居
な
い
か
と
い
う
、
３
節
に
書
か
れ
て
い
る
願
い
を
起
こ
し
た
理
由
と
一
〇
し
て
、
４
節
に
置
か
れ
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ヘ
ボ
ン
訳
の
よ
う
な
順
序
で
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
原
文
（
出
典
に
つ
い
て
は
後
述
）
に
、
〔
３
節
〕
＊
⑷
彼
ら
は
言
っ
て
い
た
⑶
む
か
っ
て
⑵
自
分
自
身
に
⑸
だ
れ
が
⑾
転
が
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
⑹
私
達
の
た
め
に
⑽
石
を
⑼
か
ら
⑻
入
口
⑺
墓
の
〔
４
節
〕
＊
⑴
そ
し
て
⑵
見
上
げ
る
と
⑹
彼
ら
は
見
る
⑸
の
を
⑷
転
が
さ
れ
て
い
た
⑶
そ
の
石
が
⑽
あ
っ
た
⑺
そ
れ
は
⑼
大
き
く
⑻
非
常
に
（
彼
女
た
ち
は
互
い
に
「
だ
れ
か
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
墓
の
入
り
口
か
ら
あ
の
石
を
こ
ろ
が
し
の
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
話
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
彼
女
た
ち
が
目
を
あ
げ
た
と
き
、
そ
の
石
が
元
の
と
こ
ろ
に
こ
ろ
が
し
て
あ
る
の
を
見
た
。
│
│
と
い
う
の
は
そ
れ
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。）
と
あ
り
、
英
訳
に
、
３A
nd
they
said
am
ong
them
selves,W
ho
shall
roll
us
aw
ay
the
stone
from
the
door
of
the
sepulhere?
４A
nd
w
hen
thy
looked,
they
saw
that
the
stone
w
as
rolled
aw
ay
:
for
it
w
as
very
great.
と
あ
る
の
が
、
句
の
順
序
の
ま
ま
に
訳
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
た
だ
ち
に
パ
リ
サ
イ
の
人
と
ヘ
ロ
デ
の
と
も
が
ら
い
で
ゝ
、
い
か
に
し
て
か
耶
蘇
を
こ
ろ
す
べ
き
や
と
あ
ひ
は
か
れ
り
。
（
３
・
６
）
と
あ
る
。
こ
の
訳
に
よ
る
と
、
パ
リ
サ
イ
の
人
と
ヘ
ロ
デ
の
と
も
が
ら
は
一
緒
に
室
外
に
出
た
こ
と
に
な
る
が
、
原
文
、
英
訳
、
漢
訳
と
も
に
外
に
出
て
行
っ
た
の
は
パ
リ
サ
イ
人
だ
け
で
あ
る
。
＊
⑴
そ
し
て
⑷
出
て
行
っ
て
⑶
パ
リ
サ
イ
人
ら
は
⑵
す
ぐ
に
⑹
共
に
⑸
ヘ
ロ
デ
党
の
人
々
と
⑿
相
談
を
⒀
し
て
い
た
⑾
敵
対
し
て
⑽
彼
に
⑺
な
ん
と
か
し
て
⑻
彼
を
⑼
殺
そ
う
と
し
て
（
フ
ァ
リ
サ
イ
オ
ス
派
の
人
た
ち
は
出
て
言
っ
て
、
す
ぐ
ヘ
ー
ロ
ー
デ
ー
ス
党
の
者
た
ち
と
彼
に
対
し
、
彼
を
殺
す
相
談
を
し
始
め
た
。）
A
nd
the
Pharisees
w
ent
forth,
and
straightw
ay
took
counsel
w
ith
the
H
erodians
against
him
,
how
they
m
ight
destroy
him
.
 
唎
人
出
、
与
二
希
律
党
一
共
謀
レ
攻
二
耶
蘇
一
将
二
何
以
滅
一レ
之
。
す
な
わ
ち
、
本
来
は
、
パ
リ
サ
イ
の
人
い
で
ゝ
、
た
だ
ち
に
ヘ
ロ
デ
の
と
も
が
ら
と
、
い
か
一
一
に
し
て
か
耶
蘇
を
こ
ろ
す
べ
き
や
と
あ
ひ
は
か
れ
り
。
な
ど
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
ヘ
ボ
ン
の
不
自
然
な
訳
は
ど
う
し
て
起
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ヘ
ボ
ン
訳
の
「
た
だ
ち
に
」
の
位
置
で
あ
る
。
こ
の
訳
語
は
原
文
の
「
す
ぐ
に
」
ま
た
英
訳
のstraightw
ay
に
対
応
す
る
が
、
漢
訳
に
は
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
ヘ
ボ
ン
が
原
文
ま
た
は
英
訳
か
ら
訳
し
た
も
の
に
は
、「
す
ぐ
に
」
に
相
当
す
る
訳
語
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
ヘ
ボ
ン
『
和
英
語
林
集
成
』
第
三
版
「S
TR
A
IG
H
TW
A
Y ,adv.Tachidok-
oro
ni,tachim
achi
nt,sugu
ni
）。
し
か
し
奥
野
の
訳
文
に
は
「
た
だ
ち
に
」
の
語
は
無
か
っ
た
。
彼
は
漢
訳
を
参
考
に
文
を
整
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヘ
ボ
ン
の
指
示
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
奥
野
は
誤
っ
て
文
の
冒
頭
に
置
き
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
パ
リ
サ
イ
の
人
と
ヘ
ロ
デ
の
と
も
が
ら
が
一
緒
に
出
で
て
共
謀
し
た
と
い
う
文
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
十
五
章
３
節
の
ギ
リ
シ
ャ
語
原
文
を
直
訳
す
れ
ば
「
大
祭
司
連
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
（
罪
状
）
で
彼
を
訴
え
た
」
と
な
る
が
（
漢
訳
も
「
祭
司
諸
長
以
二
多
端
一
訟
レ
之
」）、
ヘ
ボ
ン
訳
で
は
、
祭
司
の
を
さ
い
ろ
 

と
耶
蘇
を
う
つ
た
へ
け
れ
ど
も
な
に
も
こ
た
へ
ず
。
と
な
っ
て
お
り
、「
な
に
も
こ
た
へ
ず
」
と
い
う
句
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
英
訳
の
、
A
nd
the
chief
priests
accused
him
of
m
am
y
things:
buthe
an-
sw
ered
nothing.
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
お
、
ヘ
ボ
ン
は
英
訳
の
み
を
参
考
に
訳
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
漢
訳
の
表
現
を
参
考
に
訳
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
が
絶
命
し
た
時
の
英
訳
の
表
現
はgave
up
the
ghost
あ
る
い
はyield
up
the
ghost
で
あ
り
（give
up＝
引
き
渡
す
、
ま
か
せ
る
、
捧
げ
る
。yield＝
譲
渡
す
る
。ghost＝
生
命
の
源
、principle
of
life
、
魂
、
霊
魂spirit,soul
）、「
魂
を
引
き
渡
し
た
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
）。
し
か
し
、
ヘ
ボ
ン
訳
で
そ
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
の
は
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
の
イ
エ
ス
絶
命
の
箇
所
の
ヘ
ボ
ン
訳
、
原
文
、
漢
訳
、
英
訳
を
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
原
文
の
通
釈
は
岩
隈
直
訳
註
『
希
和
対
訳
脚
注
つ
き
新
約
聖
書
』（
山
本
書
店
1973
）
を
利
用
し
、
対
訳
は
川
端
由
喜
男
編
訳
『
日
本
語
対
訳
ギ
リ
シ
ャ
語
新
約
聖
書
』（
教
文
館
刊1991
）
を
摘
要
し
て
掲
げ
る
。
【
マ
ル
コ
伝
】（
・
）
一
二
い
き
「
ヘ
ボ
ン
訳
」
耶
蘇
お
ほ
ご
ゑ
に
よ
ば
は
り
て
息
た
え
た
り
。
「
原
文
」
イ
ェ
ー
ス
ー
ス
は
大
声
を
出
し
て
息
が
絶
え
た
（έξεπνέυοεν
）。
「
漢
訳
」
耶
蘇
大
声
一
呼
。
気
遂
絶
。
「
英
訳
」A
nd
Jesus
cried
w
ith
a
loud
voice,
and
gave
up
the
ghost.
【
ル
カ
伝
】（
・
）
い
ゑ
す
ち
ゝ
ま
ま
し
ひ
て
あ
づ
「
ヘ
ボ
ン
訳
」
耶
蘇
…
…
父
よ
、
わ
が
霊
を
な
ん
ぢ
の
手
に
託
く
と
、
い
き
た
え
か
く
い
ひ
て
気
絶
た
り
。
「
原
文
」
イ
エ
ー
ス
ー
ス
は
大
声
で
叫
ん
で
言
わ
れ
た
。「
お
父
さ
ま
、
あ
な
た
の
御
手
に
わ
た
し
の
霊
を
委
ね
ま
す
」。
こ
う
言
っ
て
彼
は
息
が
絶
え
た
（έξεπνέυοεν
）。
「
漢
訳
」
耶
蘇
大
声
呼
曰
、
父
与
、
我
以
我
霊
託
爾
矣
。
言
竟
、
気
絶
。
「
英
訳
」A
nd
w
hen
Jesus
had
cried
w
ith
a
loud
voice,
he
said,
Father,into
thy
hands
I
com
m
end
m
y
spirit:
and
having
said
thus,he
gave
up
the
ghost.
【
ヨ
ハ
ネ
伝
】（
・
）
か
う
べ
た
ま
「
ヘ
ボ
ン
訳
」
耶
蘇
…
…
首
を
た
れ
て
霊
を
わ
た
せ
り
。
「
原
文
」
イ
ェ
ー
ス
ー
ス
は
…
そ
し
て
頭
を
垂
れ
て
霊
を
引
き
渡
さ
れ
━
た
（παρεδκεν
〔
渡
し
た
〕το
πνεύμα
〔
霊
を
〕）。
「
漢
訳
」
耶
蘇
…
…
俯
レ
首
而
其
霊
帰
矣
。
「
英
訳
」W
hen
Jesus
…
he
bow
ed
his
head,
and
gave
up
the
ghost.
【
マ
タ
イ
伝
】（
・
）（
）おほ
ご
ゑ
た
ま
「
ヘ
ボ
ン
訳
」
耶
蘇
ま
た
大
声
で
よ
ば
ゝ
り
て
、
そ
の
魂
を
は
な
ち
ぬ
。
「
原
文
」
イ
ェ
ー
ス
ー
ス
は
も
う
一
度
大
声
で
叫
ん
で
息
が
絶
え
た
（
（άψηκεν
〔
引
き
取
っ
た
」το
πνεύμα
〔
息
を
〕）。
「
漢
訳
」
耶
蘇
復
大
声
而
呼
、
釈
二
其
魂
一
。（「
釈
」
は
「
す
て
る
。
は
な
す
」）。
「
英
訳
」Jesus,w
hen
he
had
cried
again
w
ith
a
loud
voice,yield
up
the
ghost.
３
ヘ
ボ
ン
訳
マ
ル
コ
伝
の
訳
文
の
具
体
的
検
討
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
で
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
明
治
五
年
〔1872
〕
刊
の
「
マ
ル
コ
伝
」
と
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
で
あ
る
が
、「
マ
ル
コ
伝
」
の
訳
文
は
ヘ
ボ
ン
訳
の
古
態
と
い
う
べ
き
も
の
を
多
く
遺
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
マ
ル
コ
伝
」
を
取
り
上
げ
、
ヘ
ボ
ン
訳
と
原
文
、
英
訳
、
漢
訳
を
対
照
一
三
さ
せ
て
、
訳
文
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
の
か
を
、
具
体
的
に
見
て
み
た
い
。
ヘ
ボ
ン
訳
が
何
を
も
と
に
作
ら
れ
た
の
か
を
考
え
る
に
は
、
単
に
語
だ
け
を
注
目
す
れ
ば
良
い
と
は
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、
冒
頭
の
数
節
だ
け
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
原
文
は
前
述
の
川
端
由
喜
男
編
訳
『
日
本
語
対
訳
ギ
リ
シ
ャ
語
新
約
聖
書
』
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
印
刷
の
都
合
上
、
逐
語
訳
さ
れ
た
日
本
語
訳
だ
け
を
掲
げ
る
（
た
だ
し
名
詞
の
単
複
な
ど
の
文
法
的
説
明
は
省
く
）。
＊
印
を
付
し
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
川
端
氏
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
原
語
を
一
つ
の
訳
語
に
限
定
す
る
の
は
無
理
な
場
合
も
あ
り
、
他
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
原
文
が
ど
の
よ
う
な
語
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
岩
隈
直
訳
註
『
希
和
対
訳
脚
注
つ
き
新
約
聖
書
１
マ
ル
コ
福
音
書
』
は
各
語
を
日
本
語
の
語
順
に
並
べ
替
え
て
通
訳
の
形
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
（
）
の
中
に
示
し
て
お
く
。
英
訳
は
欽
定
英
訳
で
あ
り
、
漢
訳
は
Ｂ
Ｃ
訳
で
あ
る
。
漢
訳
に
は
『
訓
点
新
約
全
書
』（
明
治
十
五
年
〔1882
〕
刊
）
を
参
考
に
返
り
点
を
付
す
。
か
み
こ
イ
エ
ス
ふ
く
い
ん
１
神
の
子
耶
蘇
キ
リ
シ
ト
の
福
音
の
は
じ
め
。
＊
⑹
は
じ
め
⑸
福
音
の
⑶
イ
エ
ス
⑷
キ
リ
ス
ト
の
⑵
子
⑴
神
の
（
神
の
子
イ
エ
ー
ス
ー
ス
・
ク
リ
ス
ト
ス
の
福
音
の
始
め
。）
The
beginning
of
the
G
ospel
of
Jesus
C
hrist,
the
Son
of
G
od.
神
之
子
、
耶
蘇
基
督
之
福
音
、
其
始
也
。
こ
の
節
は
全
体
の
標
題
で
あ
る
が
、
原
文
（
ま
た
英
訳
）
は
漢
訳
の
よ
う
に
文
の
形
を
取
っ
て
い
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
語
原
文
か
ら
訳
す
こ
と
に
こ
し
む
や
く
ぜ
む
し
よ
だ
わ
っ
た
ネ
ン
サ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
訳
『
志
無
也
久
世
無
志
与
』（
明
治
十
か
み
む
す
こ
ふ
く
い
ん
二
年
〔1879
〕
刊
）
も
「
神
の
子
イ
エ
ス
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
は
じ
め
」
で
あ
る
。
よ
げ
ん
し
や
み
よ
な
ん
ぢ
か
ほ
の
ま
へ
２
預
言
者
の
し
る
さ
れ
し
ご
と
く
、
視
哉
、
わ
れ
汝
の
面
前
に
わ
が
つ
か
ひ
な
ん
ぢ
ま
へ
ま
う
く
使
を
つ
か
は
さ
ん
。
こ
れ
汝
の
前
に
み
ち
を
設
べ
し
。
＊
⑸
よ
う
に
⑷
書
か
れ
て
い
る
⑶
う
ち
に
⑵
イ
ザ
ヤ
⑴
神
の
預
言
者
⑹
見
よ
⑿
私
は
遣
わ
す
⑾
使
い
を
⑽
私
の
⑼
前
に
⑻
顔
の
⑺
あ
な
た
の
⒀
彼
は
⒃
備
え
る
⒂
道
を
⒁
あ
な
た
の
（
預
言
者
（
の
書
）
エ
ー
サ
イ
ア
に
、「
見
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
の
途
を
準
備
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
た
し
の
使
い
を
あ
な
た
の
先
に
遣
わ
そ
う
」、「
荒
野
で
叫
ぶ
者
の
声
（
が
す
る
）、『
主
の
道
を
用
意
せ
よ
、
そ
の
通
路
を
ま
っ
す
ぐ
に
せ
よ
』」、
と
書
い
て
あ
る
通
り
に
、）
一
四
A
s
it
is
w
ritten
in
the
Prophets,
B
ehold,
I
send
m
y
m
es-
senger
before
thy
face,
w
hich
shall
prepare
thy
w
ay
be-
fore
thee.
如
レ
在
二
預
言
書
一レ
録
云
、
視
哉
、
我
遣
二
我
使
者
於
爾
前
一
、
以
備
二
爾
道
一
。
よ
げ
ん
し
や
「
預
言
者
の
し
る
さ
れ
し
ご
と
く
」
は
、A
s
it
is
w
ritten
in
the
Prophets
を
訳
し
た
も
の
で
、「
如
レ
在
二
預
言
所
一レ
録
」
を
訳
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、prophet
は
預
言
者
を
意
味
す
る
が
、
the
Prophets
は
旧
約
聖
書
の
預
言
書
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
英
訳
で
は
複
数
形
で
あ
る
が
、
ヘ
ボ
ン
訳
は
単
数
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
文
に
は
「
イ 
ザ 
ヤ 
」
の
語
が
あ
る
が
、
ヘ
ボ
ン
訳
に
は
な
い
こ
と
と
関
係
す
る
の
な
ん
ぢ
か
ほ
の
ま
へ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
汝
の
面
前
」
は
原
文
の
「
前
に
・
顔
の
・
あ
な
た
の
」、
英
訳
のbefore
thy
face
か
ら
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
漢
訳
の
「
爾
前
」（
汝
の
前
に
）
に
よ
る
方
が
日
本
語
と
し
て
自
然
な
訳
で
あ
ろ
う
。
英
訳
（
ま
た
原
文
）
を
直
訳
し
た
た
め
に
、
時
間
的
な
前
後
関
係
を
意
味
す
る
も
の
が
空
間
的
な
前
後
関
係
を
意
味
す
る
こ
と
に
み
よ
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
視
哉
」
と
直
訳
さ
れ
た
句
も
日
本
語
と
し
て
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
の
し
ゆ
み
ち
す
ぢ
い
よ
う
い
３
野
に
よ
べ
る
人
の
こ
ゑ
あ
り
て
、
主
の
道
筋
を
用
意
し
て
、
そ
の
ま
つ
す
ぐ
み
ち
す
じ
を
正
直
に
せ
よ
と
な
り
。
＊
⑷
声
が
（
あ
る
）
⑶
叫
ぶ
者
の
⑵
で
⑴
荒
野
⑺
備
え
よ
⑹
道
を
⑸
主
の
⑽
ま
っ
す
ぐ
に
⑾
せ
よ
と
（
書
い
て
あ
る
）
⑼
道
す
じ
を
⑻
そ
の
The
vice
of
one
crying
in
the
w
ilderness,
Prepare
ye
the
w
ay
of
the
Lord,m
ake
his
paths
straight.
野
有
二
人
声
呼
一
云
、
備
二
主
道
一
、
直
二
其
径
一
。
こ
の
節
の
訳
は
原
文
・
英
訳
・
漢
訳
の
い
ず
れ
か
ら
訳
し
て
も
同
じ
よ
う
な
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
の
せ
ん
れ
い
つ
み
４
さ
て
、
ヨ
ハ
ン
ネ
野
に
お
い
て
洗
礼
し
、
罪
を
ゆ
る
さ
る
ゝ
た
め
く
ひ
あ
ら
た
む
せ
ん
れ
い
い
ひ
に
、
悔
改
る
の
洗
礼
を
言
ひ
ろ
め
た
り
。
＊
⑿
現
れ
た
⑾
ヨ
ハ
ネ
が
⑶
バ
プ
テ
ス
マ
す
る
⑵
に
⑴
荒
野
⑷
そ
し
て
⑽
宣
べ
伝
え
る
⑼
バ
プ
テ
ス
マ
を
⑻
悔
い
改
め
の
⑺
い
た
る
⑹
ゆ
る
し
に
⑸
罪
の
（
洗
礼
者
イ
オ
ー
ア
ン
ネ
ー
ス
が
荒
野
に
現
れ
て
、
罪
の
赦
し
の
た
め
の
悔
改
め
の
洗
礼
を
説
い
た
。）
John
did
baptize
in
the
w
ilderness,
and
preach
the
bap-
tism
of
repentance,for
the
rem
ission
of
sins.
約
翰
在
レ
野
施
二
洗
礼
一
、
伝
二
悔
改
之
洗
礼
一
、
俾
レ
得
二
罪
赦
一
。
一
五
つ
み
く
ひ
あ
ら
た
む
せ
ん
れ
い
い
ひ
ヘ
ボ
ン
訳
の
「
罪
を
ゆ
る
さ
る
ゝ
た
め
に
」「
悔
改
る
の
洗
礼
を
言
ひ
ろ
め
た
」
と
い
う
文
の
構
成
は
原
文
（
英
訳
ま
た
）
と
同
じ
で
あ
り
、
漢
く
ひ
あ
ら
め
せ
ん
れ
い
つ
み
訳
の
「
悔
改
の
洗
礼
を
伝
へ
、
罪
の
赦
し
を
得
し
む
」（
訓
点
本
）
と
は
異
な
る
。
こ
く
ぢ
う
５
ユ
ダ
ヤ
国
中
お
よ
び
ヱ
ル
サ
レ
モ
ン
の
人
 

か
れ
に
き
た
り
、
つ
み
は
く
じ
や
う
か
は
せ
ん
れ
い
お
の


そ
の
罪
を
白
状
し
て
、
ヨ
ル
ダ
ネ
と
い
ふ
河
に
て
洗
礼
を
う
け
た
り
。
＊
⑴
す
る
と
⑽
出
て
来
て
い
た
⑼
と
こ
ろ
の
⑻
彼
の
⑶
す
べ
て
の
⑵
ユ
ダ
ヤ
の
⑷
地
方
⑸
と
⑺
エ
ル
サ
レ
ム
の
人
（
複
）
が
⑹
す
べ
て
の
⑾
そ
し
て
⒇
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
て
い
た
⒆
か
ら
⒅
彼
⒄
で
⒂
ヨ
ル
ダ
ン
⒃
川
⒁
告
白
し
て
⒀
罪
を
⑿
彼
ら
の
（
す
る
と
イ
ゥ
ー
ダ
イ
ア
全
国
（
の
人
び
と
）
と
、
と
く
に
イ
ェ
ル
ー
サ
ー
レ
ー
ム
の
人
た
ち
が
み
な
彼
の
と
こ
ろ
に
出
て
来
て
、
自
分
た
ち
の
罪
を
告
白
し
て
イ
オ
ル
ダ
ー
ネ
ー
ス
川
で
彼
か
ら
洗
礼
を
授
け
て
も
ら
っ
た
。）
A
nd
there
w
ent
out
unto
him
all
the
land
of
Judaea,
and
they
of
Jerusalem
,
and
w
ere
all
baptitized
of
him
in
the
river
of
Jordan,cofessing,their
sins.
挙
二
猶
太
地
一
、
与
二
耶
路
撒
冷
人
一
、
倶
出
就
レ
之
、
悉
在
二
約
但
河
一
、
受
二
洗
礼
於
約
翰
一
、
各
認
二
己
罪
一
。
つ
み
は
く
じ
や
う
こ
の
節
に
お
い
て
も
「
お
の


そ
の
罪
を
白
状
し
て
、
ヨ
ル
ダ
ネ
と
か
は
せ
ん
れ
い
い
ふ
河
に
て
洗
礼
を
う
け
た
り
」
に
お
け
る
罪
の
白
状
と
洗
礼
を
受
け
る
順
序
は
、
原
文
（
ま
た
英
訳
）
と
同
じ
で
あ
り
、
漢
訳
の
順
序
と
は
異
な
る
。
ち
な
み
に
漢
訳
「
代
表
訳
」
で
は
「
挙
二
猶
太
地
一
、
耶
路
撒
冷
人
一
出
就
レ
之
、
各
言
二
己
罪
一
、
悉
在
二
約
但
河
一
、
受
二
洗
礼
於
約
翰
一
」
と
な
っ
て
一
致
し
て
い
る
が
、「
代
表
訳
」
に
は
「
悉
在
二
約
但
河
一
」
に
対
応
す
る
句
は
な
い
。
ら
く
だ
け
こ
ろ
も
き
こ
し
か
は
お
び
い
な
ご
６
ヨ
ハ
ン
ネ
は
駱
駝
の
毛
衣
を
着
、
腰
に
皮
の
帯
を
む
す
び
、
蝗
と
の
み
つ
し
よ
く
野
蜜
を
食
す
。
＊
⑴
そ
し
て
⒅
い
た
⑵
ヨ
ハ
ネ
は
⑸
着
て
⑷
毛
（
複
）
を
⑶
ら
く
だ
の
⑹
ま
た
⑻
帯
を
⑺
皮
の
⑾
ま
わ
り
に
（
つ
け
）
⑽
腰
の
⑼
彼
の
⑿
ま
た
⒄
食
べ
て
⒀
い
な
ご
（
複
）
⒁
と
⒃
蜜
⒂
野
の
（
イ
オ
ー
ア
ン
ネ
ー
ス
は
ら
く
だ
の
毛
（
の
衣
服
）
を
着
、
皮
の
腰
衣
を
腰
の
ま
わ
り
に
つ
け
、
い
な
ご
と
野
蜜
と
を
食
べ
て
い
た
。）
A
nd
John
w
as
clothed
w
ith
cam
els
hair,and
w
ith
a
girgle
of
a
skin
about
his
loins
:
and
he
did
eat
locusts
and
w
ilde
honey
;
一
六
夫
約
翰
衣
二
駝
毛
一
、
腰
束
二
皮
帯
一
、
食
則
蝗
蟲
野
蜜
。
い
な
ご
の
み
つ
し
よ
く
「
蝗
と
野
蜜
を
食
す
」
も
ま
た
、
漢
訳
の
「
食
は
則
（
ち
）
蝗
蟲
野
蜜
な
り
」
か
ら
で
は
な
く
、
原
文
（
ま
た
英
訳
）
か
ら
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ひ
わ
れ
わ
れ
の
ち
７
言
ひ
ろ
め
て
い
ひ
け
る
は
、
我
よ
り
す
ぐ
れ
た
る
も
の
我
の
後
に
わ
れ
か
ゞ
ぞ
う
り
ひ
も
き
た
る
べ
し
。
我
は
屈
め
て
そ
の
草
履
の
紐
を
と
く
に
も
た
ら
ざ
ひ
と
る
ほ
ど
の
人
な
り
。
＊
⑴
そ
し
て
⑵
彼
は
宣
べ
伝
え
て
い
た
⑶
言
う
の
に
は
⑻
来
る
⑺
よ
り
力
あ
る
者
が
⑹
私
⑸
あ
と
に
⑷
私
の
⑼
そ
の
人
の
⒂
私
は
あ
た
い
し
な
い
⒀
か
が
ん
で
⒁
と
く
に
も
⑿
ひ
も
を
⑾
く
つ
の
⑽
彼
の
（
そ
し
て
彼
は
教
え
を
説
い
て
い
っ
た
、「
わ
た
し
の
あ
と
か
ら
、
わ
た
し
が
そ
の
靴
の
紐
を
と
く
値
打
ち
も
な
い
よ
う
な
、
わ
た
し
よ
り
強
い
人
が
来
ら
れ
る
。）
注
に
「
方
法
を
示
す
副
詞
的
用
法
の
分
詞
「
ひ
ざ
ま
ず
い
て
」
を
入
れ
る
写
本
が
あ
る
」
と
あ
る
。
A
nd
preached,
saying,
There
com
eth
one
m
ightier
than
I
after
m
e,the
latchet
of
w
hose
shooes
I
am
not
w
orthy
to
stoop
dow
n,and
unloose.
宣
曰
、
有
二
一
後
レ
我
而
来
者
一
、
勝
二
於
我
一
也
、
即
屈
而
解
二
其
履
帯
一
、
我
亦
不
レ
堪
。
わ
れ
わ
れ
の
ち
ひ
と
り
「
我
よ
り
す
ぐ
れ
た
る
も
の
我
の
後
に
き
た
る
べ
し
」
も
漢
訳
の
「
一
我
に
遅
れ
て
来
た
る
者
あ
り
、
我
よ
り
勝
れ
た
り
」
か
ら
で
は
な
く
、
英
訳
のThere
com
eth
one
m
ightier
than
I
after
m
e
か
ら
訳
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
み
づ
な
ん
ぢ
せ
ん
れ
い
ひ
と
せ
い
れ
い
な
ん
ぢ
８
わ
れ
は
水
に
て
汝
ら
を
洗
礼
せ
し
が
、
そ
の
人
は
聖
霊
に
て
汝
ら
せ
ん
れ
い
を
洗
礼
す
べ
し
」。
＊
⑴
私
は
⑷
バ
プ
テ
ス
マ
を
し
た
⑶
あ
な
た
方
を
⑵
水
で
⑹
彼
は
⑸
し
か
し
⑾
バ
プ
テ
ス
マ
す
る
⑽
あ
な
た
方
を
⑼
で
⑻
霊
⑺
聖
（
わ
た
し
は
君
た
ち
に
水
で
洗
礼
を
授
け
た
が
、
そ
の
方
は
君
た
ち
に
聖
霊
で
洗
礼
を
授
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」。）
I
indeed
have
baptized
you
w
ith
w
ater:
but
he
shall
bap-
tize
you
w
ith
the
holy
G
host.
我
以
レ
水
施
二
洗
礼
於
爾
一
、
惟
彼
将
下
以
二
聖
霊
一
施
中
洗
礼
於
爾
上
矣
。
９
そ
の
こ
ろ
耶
蘇
ガ
リ
ラ
ヤ
の
ナ
ザ
レ
よ
り
き
た
り
て
、
ヨ
ル
ダ
ン
せ
ん
れ
い
に
お
い
て
ヨ
ハ
ン
ネ
の
洗
礼
を
う
け
た
り
。
＊
⑴
ま
た
⑸
（
次
の
こ
と
が
）
起
こ
っ
た
⑷
に
⑵
そ
れ
ら
の
⑶
一
七
日
々
⑽
出
て
来
た
⑹
イ
エ
ス
は
⑼
か
ら
⑻
ナ
ザ
レ
⑺
ガ
リ
ラ
ヤ
の
⑾
そ
し
て
⒃
バ
プ
テ
ス
マ
さ
れ
た
⒀
で
⑿
ヨ
ル
ダ
ン
川
⒂
か
ら
⒁
ヨ
ハ
ネ
（
そ
の
こ
ろ
イ
エ
ー
ス
ー
ス
は
ガ
リ
ラ
イ
ヤ
の
ナ
ザ
レ
ト
か
ら
来
て
、
イ
オ
ル
ダ
ー
ネ
ー
ス
川
で
イ
オ
ー
ア
ン
ネ
ー
ス
か
ら
洗
礼
を
お
受
け
に
な
っ
た
。）
A
nd
it
cam
e
to
pass
in
those
days,
that
Jesus
cam
e
from
N
azareth
of
G
aliliee,and
w
as
baptized
of
John
in
Jordan.
當
時
、
耶
蘇
自
二
加
利
利
之
拿
撒
勒
一
来
、
在
二
約
但
一
、
受
二
洗
礼
於
約
翰
一
。
以
上
の
二
節
の
日
本
語
訳
は
原
文
・
英
訳
・
漢
訳
と
も
に
お
よ
そ
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。みづ
て
ん
み
た
ま
は
と
た
ゞ
ち
に
水
よ
り
あ
が
る
と
き
、
天
の
ひ
ら
け
て
、
聖
霊
鳩
の
か
み
た
ち
に
て
そ
の
身
の
う
へ
に
く
だ
る
を
み
し
。
＊
⑴
そ
し
て
⑸
す
ぐ
⑷
上
が
っ
て
⑶
か
ら
⑵
水
⒂
彼
は
見
た
⑺
裂
け
⑹
天
が
⑻
そ
し
て
⑼
霊
が
⑾
よ
う
に
⑽
鳩
の
⒁
下
っ
て
く
る
の
を
⒀
上
に
⑿
彼
の
（
そ
し
て
水
か
ら
上
が
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
、
天
が
裂
け
て
、
（
聖
）
霊
が
は
と
の
よ
う
に
自
分
の
上
に
下
が
っ
て
来
る
の
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
。）
A
nd
stratghtw
ay
com
ing
up
out
of
the
w
ater,
he
saw
the
heavens
opened,
and
the
Spirit
like
a
dove
descending
upon
him
.
遂
由
レ
水
而
上
、
見
四
天
開
、
有
三
聖
霊
如
レ
鴿
降
二
於
其
上
一
、
「
た
ゞ
ち
に
」
は
原
文
ま
た
英
訳stratghtw
ay
か
ら
訳
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
漢
訳
の
「
遂
」
に
は
そ
の
意
味
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
や
が
る
。『
広
雅
』
訓
詁
三
「
遂
、
竟
也
」）。
委
員
会
訳
で
は
「
噸
て
」
と
訳
す
。
こ
ゑ
て
ん
な
ん
ぢ
ま
た
聲
天
よ
り
あ
り
て
「
汝
は
わ
が
こ
ゝ
ろ
に
か
な
ふ
た
る
わ
が
あ
い
し
愛
子
な
り
」
と
。
＊
⑴
そ
し
て
⑷
声
が
⑸
あ
っ
た
⑶
か
ら
⑵
天
⑹
あ
な
た
は
⑽
あ
る
⑻
子
⑺
私
の
⑼
愛
さ
れ
る
者
で
⑿
で
⑾
あ
な
た
⒀
私
は
喜
び
を
得
た
（
そ
し
て
「
あ
な
た
は
わ
た
し
の
息
子
、
最
愛
の
者
で
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
な
た
が
気
に
入
っ
た
」
と
い
う
声
が
天
か
ら
き
こ
え
て
き
た
。）
A
nd
there
cam
e
a
voice
from
heaven,
saying,
Thou
art
m
y
beloved
Son,in
w
hom
I
am
w
ellpleased.
一
八
又
有
レ
声
自
レ
天
来
、
云
、
爾
乃
我
愛
子
、
我
所
二
喜
悦
一
者
也
。
文
を
構
成
す
る
句
の
順
序
は
、
原
文
、
英
訳
、
漢
訳
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
が
、
日
本
語
の
構
文
に
合
う
よ
う
に
変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
い
し
「
愛
子
」
と
い
う
訳
語
は
漢
訳
を
利
用
し
て
い
る
。
以
上
、
冒
頭
の
一
部
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
ヘ
ボ
ン
訳
が
原
文
（
ま
た
英
訳
）
を
基
に
訳
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
で
き
あ
が
っ
て
い
る
日
本
語
文
が
漢
訳
を
参
考
に
推
敲
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ヘ
ボ
ン
の
日
本
語
訳
を
文
章
の
形
に
整
え
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
訳
の
骨
格
は
英
訳
あ
る
い
は
原
文
か
ら
作
ら
れ
、
よ
り
自
然
な
日
本
文
に
す
る
た
め
に
漢
訳
か
ら
訳
語
や
漢
字
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
注
〕
（
１
）
以
下
ヘ
ボ
ン
書
簡
は
高
谷
道
男
編
訳
『
ヘ
ボ
ン
書
簡
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
四
年
〔1959
〕
刊
）
に
よ
る
。
（
２
）
「
約
翰
福
音
之
伝
」
は
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
訳
『
約
翰
福
音
之
伝
』
で
あ
る
が
、「
日
本
語
文
法
書
」
は
飛
田
良
文
氏
は
「
コ
リ
ャ
ー
ド
の
『
日
本
文
典
」
か
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
語
文
典
』
か
、
Ｊ
・
Ｊ
・
ホ
フ
マ
ン
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
、
Ｄ
・
ク
ル
チ
ュ
ー
ス
の
『
日
本
語
文
典
』
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
「
こ
れ
ら
は
ヘ
ボ
ン
と
と
も
に
成
仏
寺
で
日
本
語
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
た
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の“C
olloquial
Japa-
nese”
の
参
考
書
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（「『
和
英
語
林
集
成
』
の
著
者
と
Ｊ
・
Ｃ
・
ヘ
ボ
ン
」『
ヘ
ボ
ン
著
和
英
語
林
集
成
初
版
・
再
版
・
三
版
対
照
総
索
引
』
第
３
巻
「
英
和
の
部
﹇
Ａ
〜
Ｚ
﹈
解
説
」、
港
の
人
2001
年
刊
）。
ブ
ラ
ウ
ン
の“C
olloquial
Japanese”
は
文
久
三
年
（1863
）
の
刊
で
あ
る
が
、
そ
の
自
序
に
「C
ollado’s
A
rs
G
ram
m
aticae
Japonicae
1632.
G
ram
m
aire
Ja-
ponaise,
1825.
R
odriguez’
G
ram
aire
Japonaise,
1825.
The
japanese-
Poruguese
D
ictionary,1603
;
and
the
w
ork
by
M
.J.
R
.
D
onker
C
urtius,
edit
by
M
.
L.
J.
H
offm
an,
Leipsic,
1857
;
have
been
his
m
ost
valuable
aids,
m
ore
especially
the
last
nam
ed
.......
」
と
あ
る
。
（
３
）
明
治
六
年
（1873
）
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
本
部
で
の
ヘ
ボ
ン
の
講
演
「
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
起
源
」
に
、
一
八
六
七
年
（
慶
応
二
年
）
八
月
、
バ
ラ
師
と
タ
ム
ソ
ン
師
と
わ
た
し
と
が
マ
タ
イ
伝
を
翻
訳
す
る
た
め
施
療
所
に
集
ま
っ
た
一
九
が
、
こ
れ
は
約
九
カ
月
か
か
っ
て
完
了
し
、
そ
の
翻
訳
は
再
度
わ
た
し
が
改
訂
し
、
さ
ら
に
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
わ
た
し
自
身
と
で
改
訂
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
に
出
版
し
た
最
初
の
マ
タ
イ
伝
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
れ
よ
り
前
、
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
わ
た
し
自
身
と
が
マ
ル
コ
伝
の
試
訳
を
改
訂
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
の
秋
出
版
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
ヨ
ハ
ネ
伝
が
出
版
さ
れ
た
次
第
で
す
。
と
あ
る
（
高
谷
道
男
編
訳
『
ヘ
ボ
ン
書
簡
集
』
岩
波
書
店
1957
年
刊
p.249
に
よ
る
）。
ま
た
、
グ
リ
フ
ィ
ス
（W
.E.G
riffis
）
の“H
epburn
of
Japanand
his
W
ife
and
H
elpm
ates”
に
は
、
ヘ
ボ
ン
は
明
治
三
年
（1870
）
以
前
に
四
福
音
書
を
奥
野
昌
綱
の
援
助
に
よ
っ
て
和
訳
し
終
え
、
さ
ら
に
ブ
ラ
ウ
ン
（S.R
.B
row
n
）
と
奥
野
の
援
助
を
得
て
訂
正
し
て
い
た
と
言
う
（D
r.H
epburn
had
translated
the
four
G
ospels
w
ith
the
help
of
O
kano,
and
these
w
ere
revised
by
D
r.
S.
R
.
B
row
n
and
him
self,
w
ith
O
kano’s
assistance.p.142
）。
ま
た
、
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
明
治
五
年
九
月
四
日
付
書
簡
に
は
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
は
、
今
、
印
刷
者
の
手
に
渡
っ
て
い
て
、
一
、
〇
〇
〇
部
、
ま
ず
し
あ
げ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。（
中
略
）
ヘ
ボ
ン
博
士
も
ま
た
、
今
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
木
版
を
、
江
戸
で
作
ら
せ
て
い
ま
す
。
間
も
な
く
、
印
刷
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
と
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
も
、
間
も
な
く
出
版
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
と
あ
る
。
（
４
）
御
法
川
恵
子
「
聖
書
和
訳
と
そ
の
訳
語
に
つ
い
て
の
国
語
学
的
研
究
」（
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
研
究
会
『
日
本
文
学
』
二
十
五
号
1965
年
発
行
）
（
５
）
聖
書
翻
訳
委
員
会
で
、「
洗
礼
」
を
用
い
る
か
原
語
を
音
写
し
た
バ
プ
テ
ス
マ
を
用
い
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
時
、「
洗
礼
」
支
持
者
は
既
に
説
教
の
お
り
用
い
て
い
る
と
い
う
理
由
を
挙
げ
た
と
い
う
（
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
明
治
八
年
〔1875
〕
三
月
十
日
付
Ｊ
・
Ｍ
・
フ
ェ
リ
ス
宛
書
簡
。
ブ
ラ
ウ
ン
書
簡
は
高
谷
道
男
編
訳
『
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
書
簡
集
幕
末
明
治
初
期
宣
教
記
録
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
昭
和
四
十
年
〔1965
〕
刊
）
に
よ
る
。
（
６
）
望
月
洋
子
『
ヘ
ボ
ン
の
生
涯
と
日
本
語
』（
新
潮
選
書
、
新
潮
社
、
二
〇
昭
和
六
十
二
年
〔1987
〕
刊
。p.169
）
も
ま
た
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
漢
訳
聖
書
の
書
き
下
し
文
か
ら
ヘ
ボ
ン
訳
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
同
意
で
き
な
い
が
、
ヘ
ボ
ン
の
日
本
語
訳
聖
書
に
対
す
る
態
度
は
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
訓
読
文
は
日
本
語
聖
書
へ
の
手
蔓
と
し
て
は
便
利
で
あ
っ
た
が
、
ヘ
ボ
ン
の
目
に
は
あ
ま
り
生
硬
で
「
き
わ
め
て
不
完
全
な
文
章
」（
Ｊ
・
ラ
ウ
リ
ー
宛
、
文
久
二
年＝
一
八
六
二
秋
）
と
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
ヘ
ボ
ン
は
読
み
下
し
文
を
磨
く
こ
と
に
し
た
。爾
其
中
ニ
永
生
ヲ
得
可
ク
シ
テ
聖
書
ヲ
探
索
ス
。
我
ガ
為
ニ
証
ヲ
為
ス
者
即
之
ナ
リ
。
と
い
う
文
を
例
に
と
る
と
、
先
ず
漢
語
の
部
分
を
和
語
に
置
き
換
え
る
。「
永
生
」
を
「
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
」
に
、「
探
索
」
を
「
さ
が
す
」
と
か
「
え
ら
ぶ
」
に
変
え
る
。
さ
ら
に
「
我
ガ
為
ニ
」
以
下
を
「
こ
の
聖
書
は
わ
れ
に
つ
い
て
あ
か
し
す
る
も
の
な
り
」
と
す
る
な
ど
、
リ
ズ
ム
の
あ
る
文
章
を
生
み
出
す
操
作
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
聖
書
は
、
格
調
高
い
、
簡
素
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
情
あ
ふ
れ
る
文
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
老
若
男
女
、
字
の
読
め
な
い
者
さ
え
が
暗
記
し
、
口
づ
さ
ん
で
魂
の
糧
と
し
て
続
け
て
き
た
。
ど
の
国
の
言
葉
に
翻
訳
し
て
も
そ
う
で
あ
る
べ
き
も
の
だ
と
ヘ
ボ
ン
は
信
じ
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
王
欽
定
訳
の
英
語
聖
書
の
よ
う
な
、
簡
素
で
あ
っ
て
香
り
の
高
い
、
非
の
う
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
文
に
し
た
い
、
是
非
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
（
７
）
海
老
沢
有
道
『
日
本
の
聖
書
│
聖
書
和
訳
の
歴
史
│
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
部
、1964
）p.121
（
８
）
永
嶋
大
典
「
聖
書
邦
訳
史
略
述
」（
ゆ
ま
に
書
房
『
幕
末
邦
訳
聖
書
集
成
別
冊
』1999
）
（
９
）
森
岡
健
二
『
近
代
語
の
成
立
明
治
期
語
彙
編
』（
明
治
書
院
、1969
）
第
七
章
「
新
約
聖
書
の
和
訳
」p.190.
（
）
Ｓ
・
Ｒ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
慶
応
元
年
〔1865
〕
十
月
三
十
一
日
、
Ｊ
・
Ｍ
・
フ
ェ
リ
ス
宛
書
簡
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
現
在
、
わ
た
し
の
お
も
な
仕
事
は
、
聖
書
の
翻
訳
で
す
。
ふ
た
り
の
日
本
語
教
師
を
、
毎
日
、
一
時
か
ら
五
時
ま
で
雇
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
ま
ず
、
漢
訳
の
聖
書
を
開
い
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
よ
い
訳
を
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
わ
た
し
は
、
ギ
リ
シ
ャ
二
一
語
ま
た
は
へ
ブ
ル
語
の
原
典
と
照
ら
し
て
、
彼
ら
と
い
っ
し
ょ
に
い
て
訳
文
を
調
べ
、
手
許
に
あ
る
聖
書
を
、
わ
た
し
の
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
最
も
適
当
な
訳
文
に
訂
正
す
る
の
で
す
。
（
）
ク
チ
ス
フ
・
ス
イ
ク
チ
は
柴
野
貞
穀
『
雑
字
類
編
』（
天
明
六
年
ク
チ
ス
ウ
〔1786
〕）
に
「
相
呂
○
親
嘴
○
噛
唇
」、
森
島
中
良
の
『
紅
毛
雑
話
』（
天
明
七
年
〔1789
〕）
に
「
彼
邦
の
な
ら
は
し
に
生
別
に
は
く
ち
を
す
ひ
手
を
握
り
顔
を
あ
は
せ
甚
敷
に
い
た
り
て
は
呂
字
な
ど
し
て
別
を
惜
む
」（
巻
二
）、
稲
村
三
伯
編
『
玻
留
麻
和
解
』（1796
）
に
「
握
手
す
い
く
ち
と
扱
口
の
礼
」（「
扱
」
は
「
吸
」
の
誤
り
か
）、
本
木
正
栄
等
『
諸
く
ち
す
う
厄
利
亜
語
林
大
成
』（
文
化
十
一
年
〔1814
〕）
に
「K
iss
相
呂
」
な
ど
と
見
ら
れ
る
。
明
治
六
年
〔1873
〕
刊
永
田
方
正
訳
『
西
洋
教
草
』
に
も
ク
チ
ヲ
ス
フ
（
接
吻
）
と
あ
る
（
巻
三
５
ウ
）。
ア
マ
ク
チ
は
ヘ
ン
デ
リ
ッ
ク
・
ド
ウ
フ
、
吉
雄
永
保
等
『
道
訳
法
児
馬
』
ア
ヒ
ク
チ
（
文
化
十
二
年
〔1815
〕）
に
「K
us
接
吻
ス
ル
」
と
あ
る
の
が
初
出
で
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
を
継
承
し
た
『
和
蘭
字
彙
』（
桂
川
甫
周
、
安
政
二
〜
五
年
〔1855
〜9
〕）
に
は
「
ア
マ
ク
チ
」
の
読
み
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
。
（
）
ゴ
ー
ブ
ル
の
『
摩
太
福
音
書
』（
明
治
四
年
刻
成
）
に
は
シ
ャ
ブ
し
や
ぶ
り
し
や
ぶ
ル
（
接
吻
）
と
見
え
る
（「
接
吻
ら
ふ
も
の
」（
・
）「
イ
エ
ス
し
や
ぶ
り
ウ
を
接
吻
ま
し
た
」（
・
）。
（
）
明
治
二
十
五
年
に
ヘ
ボ
ン
が
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
す
る
時
の
挨
拶
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
（
山
本
秀
煌
編
『
日
本
基
督
教
会
史
』（
日
本
基
督
教
会
事
務
所
発
行
、
昭
和
四
年
刊
、pp.268-770
）
か
ら
引
用
）、
山
本
秀
煌
氏
は
「
博
士
は
語
林
集
成
の
編
纂
者
に
し
て
日
本
語
学
に
精
通
し
た
る
人
な
り
し
も
、
日
本
語
に
て
語
る
こ
と
は
極
め
て
不
得
手
の
方
な
り
き
、
さ
れ
ば
此
の
答
辞
も
意
余
り
あ
り
て
言
葉
通
ぜ
ざ
る
の
憾
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
」
と
言
っ
て
い
る
。
我
兄
弟
姉
妹
、
あ
な
た
方
が
今
日
此
送
別
会
を
設
け
給
は
り
し
を
忝
け
な
く
思
ひ
ま
す
。
私
は
日
本
へ
参
り
ま
し
て
は
日
本
の
内
で
老
年
と
成
り
ま
し
た
。
日
本
に
居
り
ま
し
た
は
実
に
日
本
人
を
益
す
る
為
で
ご
ざ
り
ま
し
た
。
…
（
中
略
）
…
私
は
此
国
の
中
に
│
│
キ
リ
ス
ト
の
畑
に
働
き
ま
し
た
、
今
は
昔
し
六
十
年
前
己
の
心
を
キ
リ
ス
ト
の
為
に
捧
げ
ま
し
た
時
、
外
国
に
往
て
働
く
は
善
い
と
思
ひ
付
き
ま
し
た
。
…
（
中
略
）
…
私
は
元
来
医
者
で
す
、
医
学
を
卒
業
し
ま
し
た
後
、
二
十
一
歳
の
時
か
ら
六
年
の
間
は
ア
メ
リ
カ
に
て
善
い
場
所
を
尋
ね
て
│
│
生
活
す
る
に
善
い
地
位
を
尋
ね
て
此
処
に
一
年
彼
処
に
一
年
所
々
に
住
み
ま
し
た
、
併
し
な
が
ら
窃
に
安
心
せ
ぬ
所
が
あ
り
ま
し
二
二
た
。
何
ぜ
安
心
い
た
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
、
素
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
国
を
好
ん
で
居
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
医
者
が
多
く
あ
り
ま
し
て
余
計
過
ぎ
て
居
り
ま
し
た
。（
下
略
）、
（
）
「
マ
タ
イ
伝
」
の
例
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
岩
隈
氏
は
「
息
が
絶
え
た
」
と
通
釈
で
は
訳
し
て
い
る
が
、
字
義
は
「
霊
魂
を
去
ら
せ
た
（
出
し
た
）」
と
注
し
て
い
る
。
ま
た
同
氏
著
の
『
新
━
約
ギ
リ
シ
ャ
語
辞
典
』（
山
本
書
店1971
）
のάψ-ιημι
の
説
明
に
は
、「
①
去
ら
せ
る
、
行
か
せ
る
。
送
り
出
す
。
暇
を
や
る
。（
声
を
）
だ
す
。（
中
略
）
②
放
棄
す
る
。〔
見
〕
棄
て
る
。
棄
て
（
置
き
）
さ
る
。
後
に
残
す
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。」
な
ど
の
意
味
を
あ
げ
て
い
る
が
、
①
の
用
例
の
な
か
に
こ
の
〔
マ
タ
イ
伝
・
〕
の
例
を
「
息
が
絶
え
る
」
と
訳
し
て
挙
げ
、
ま
た
、
②
の
中
の
イ
の
意
味
と
し
て
「（
引
き
）
渡
す
。
与
え
る
」
の
意
味
を
載
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
文
は
ヘ
ボ
ン
の
よ
う
に
訳
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ヘ
ボ
ン
訳
を
統
一
的
に
理
解
す
る
と
、
ヘ
ボ
ン
は
原
文
か
ら
訳
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
漢
訳
と
も
一
致
す
る
が
、
そ
れ
は
漢
訳
が
原
文
に
忠
実
に
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ヘ
ボ
ン
は
そ
の
書
き
下
し
文
を
参
考
に
日
本
語
を
整
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
【
ヘ
ボ
ン
訳
福
音
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
（
字
音
語
）
一
覧
】（
案
）
固
有
名
詞
、
数
詞
は
除
く
。
分
類
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
用
語
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
他
と
区
別
し
て
一
括
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
関
係
マ
ル
コ
伝
聖
書
・
聖
霊
・
洗
礼
・
十
字
架
・
新
約
・
福
音
・
福
音
書
・
預
言
・
安
息
日
・
会
堂
・
神
殿
・
祈
祷
・
預
言
者
・
使
あ
ゝ
め
ん
徒
・
祭
司
・
権
威
・
威
光
・
悪
鬼
・
異
国
人
・
亜
孟
ヨ
ハ
ネ
伝
聖
書
・
聖
霊
・
洗
礼
・
十
字
架
・
割
礼
・
祭
司
・
安
息
日
・
預
言
者
・
威
光
・
権
威
・
熱
心
（
党
）・
悪
魔
・
会
堂
・
亜
孟
に
ち
マ
タ
イ
伝
聖
書
・
聖
霊
・
洗
礼
・
十
字
架
・
福
音
・
新
約
・
安
息
日
・
預
言
者
・
威
光
・
光
明
・
権
・
権
威
・
権
勢
・
聖
・
信
仰
・
預
言
・
懺
悔
・
悪
魔
・
悪
鬼
・
異
邦
人
・
異
国
人
・
会
堂
・
亜
孟
ル
カ
伝
聖
書
・
聖
霊
・
霊
・
新
約
・
福
音
・
割
礼
・
預
言
・
十
字
架
・
安
息
日
・
預
言
者
・
権
威
・
権
・
栄
光
・
信
仰
・
祈
二
三
祷
・
讃
美
・
祝
謝
・
使
徒
・
祭
司
・
悪
魔
・
悪
鬼
・
異
邦
人
・
会
堂
・
亜
孟
精
神
倫
理
心
理
等
マ
ル
コ
伝
義
・
善
・
悪
・
信
・
智
慧
・
光
明
・
邪
淫
・
悪
念
・
貪
欲
・
好
色
・
高
慢
・
慾
心
・
姦
悪
・
頑
固
・
安
心
・
歎
息
・
苦
労
・
満
足
・
賞
美
・
薄
情
・
精
神
・
心
中
・
死
罪
・
罪
状
・
証
拠
・
難
儀
・
辛
労
・
艱
難
ヨ
ハ
ネ
伝
益
・
悪
・
慾
・
忠
義
・
罰
・
死
罪
・
関
係
マ
タ
イ
伝
悪
念
・
色
情
・
淫
事
・
淫
欲
・
悪
・
姦
悪
・
姦
淫
・
好
色
・
覚
悟
・
忠
義
・
器
量
・
万
事
・
自
由
・
余
義
・
益
・
身
上
・
支
配
・
相
当
・
苦
労
・
無
理
・
死
罪
・
刑
罰
・
生
命
も
く
ね
ん
・
血
肉
・
充
満
・
黙
然
・
閉
口
・
精
神
・
智
慧
・
宗
旨
・
清
浄
・
嘲
弄
・
罪
状
・
義
・
仁
・
信
・
忠
・
智
慧
・
愛
情
・
奥
義
・
不
思
議
・
証
拠
・
柔
和
・
難
義
・
偽
善
・
不
法
・
風
聞
ル
カ
伝
智
慧
・
栄
華
・
不
思
議
・
恩
・
全
備
・
顕
示
・
応
験
・
聖
・
善
・
義
・
精
神
・
気
・
愛
・
信
・
忠
・
忠
義
・
全
快
・
悪
・
悪
事
・
慾
・
貪
慾
・
偽
善
・
貪
心
・
益
・
不
義
・
姦
淫
・
罪
状
・
戯
弄
・
証
拠
・
死
罪
・
患
難
行
為
・
社
会
活
動
マ
ル
コ
伝
休
息
・
断
食
・
白
状
・
支
配
・
押
領
・
供
養
・
扶
助
・
議
論
・
往
来
・
食
事
・
挨
拶
・
用
・
入
用
・
用
意
・
所
持
・
身
代
・
領
分
・
家
督
・
乱
・
騒
乱
・
姦
淫
・
詭
計
・
嘲
弄
・
評
判
・
風
声
・
凶
殺
・
盗
窃
・
謀
反
・
悪
事
・
悪
口
ヨ
ハ
ネ
伝
婚
礼
・
給
仕
・
許
定
・
姦
淫
・
自
殺
・
自
滅
・
証
拠
マ
タ
イ
伝
契
約
・
約
束
・
婚
礼
・
離
縁
・
命
・
交
合
・
和
睦
・
評
定
・
評
判
・
敵
対
・
公
役
・
安
否
・
風
聴
・
禁
食
・
断
食
・
食
事
・
飲
食
・
掃
除
・
婚
礼
・
商
売
・
計
会
・
集
会
・
往
来
・
封
印
・
荷
担
・
勘
定
・
所
持
・
支
配
・
乱
・
運
上
・
人
税
こ
せ
き
し
よ
う
こ
ゑ
し
や
く
ル
カ
伝
一
揆
・
籍
・
生
長
・
例
・
證
問
候
・
刑
罰
・
在
位
・
介
だ
ん
じ
き
こ
ん
れ
い
あ
い
さ
つ
抱
・
食
事
・
飲
食
・
禁
食
・
婚
筵
・
供
事
・
掃
除
・
問
安
し
や
う
ば
い
し
は
い
・
奉
納
・
貿
易
・
政
事
・
和
睦
・
放
蕩
・
所
管
人
・
人
体
関
係
が
く
し
ゃ
マ
ル
コ
伝
学
者
（
士
子
）・
長
老
・
古
人
・
偽
善
者
・
医
者
・
隊
長
で
し
・
師
・
王
・
長
・
夫
子
・
門
徒
・
主
・
評
議
人
・
奉
行
・
へ
ん
げ
門
番
・
農
夫
・
下
婢
・
盗
賊
・
変
化
・
群
集
・
諸
人
・
万
民
・
万
国
人
・
異
人
二
四
ヨ
ハ
ネ
伝
主
・
夫
子
・
門
徒
・
博
士
・
盗
賊
・
支
配
人
・
師
・
王
・
評
議
（
役
）・
役
人
・
代
官
・
家
来
・
下
女
・
先
祖
・
親
類
・
兄
弟
・
父
母
・
朋
友
・
姉
妹
・
愛
子
・
親
属
・
小
児
・
小
子
・
男
女
・
自
分
・
自
身
・
肉
体
・
容
貌
マ
タ
イ
伝
義
人
・
偽
善
者
・
主
・
博
士
・
学
者
（
士
子
）・
智
者
・
祭
司
・
教
法
師
・
方
伯
・
寺
人
・
領
主
・
役
人
・
大
王
・
女
王
・
師
・
門
徒
・
信
者
・
家
来
・
士
卒
・
医
者
・
使
者
へ
ん
げ
・
裁
判
人
・
証
拠
人
・
変
化
・
盗
賊
・
農
夫
・
軍
勢
・
客
・
衆
敵
・
庶
族
・
傍
輩
・
系
図
・
歴
代
・
先
祖
・
兄
弟
・
姉
妹
・
愛
子
・（
父
母
）・
妻
子
・
男
女
・
婦
・
五
体
・
人
間
・
万
人
・
全
身
・
骸
骨
・
肉
体
・
血
肉
・
容
体
・
生
命
ル
カ
伝
義
人
・
悪
人
・
偽
善
者
・
罪
人
・
不
信
者
・
主
・
師
・
教
法
師
・
士
子
・
王
・
女
王
・
主
人
・
菅
事
・
有
司
・
証
人
・
士
卒
・
兵
卒
・
医
士
・
裁
判
人
・
議
事
官
・
教
師
・
医
者
・
農
夫
・
天
軍
・
軍
勢
・
多
賓
・
敵
・
死
人
・
偵
者
・
客
・
一
斉
・
父
母
・
妻
子
・
男
子
・
兄
弟
・
姉
妹
・
愛
子
・
親
類
・
親
戚
・
先
祖
・
祖
・
朋
友
・
群
集
・
万
民
・
他
人
・
癩
人
（
者
）・
全
身
・
胎
内
食
物
・
道
具
な
ど
マ
ル
コ
伝
食
物
・
穀
・
野
菜
・
食
事
・
没
薬
・
葡
萄
・
蝋
石
・
衣
服
・
草
履
・
夜
具
・
盆
・
驢
馬
・
椀
・
膳
・
銀
・
賽
銭
・
四
文
銭
・
金
子
・
書
籍
・
離
縁
状
・
符
合
ヨ
ハ
ネ
伝
食
物
・
葡
萄
・
没
薬
・
棕
櫚
・
驢
馬
・
武
具
・
蘆
薈
・
案
・
印
・
判
マ
タ
イ
伝
食
物
・
野
蜜
・
万
物
・
礼
物
・
黄
金
・
金
・
銀
・
銭
・
金
子
・
銀
銭
・
乳
香
・
没
薬
・
燭
台
・
真
珠
・
綿
羊
・
葡
萄
・
道
具
・
蝋
石
・
盤
・
膳
・
奉
納
金
・
駱
駝
・
驢
馬
・
綿
羊
・
薄
荷
・
茴
香
・
馬
芹
・
喇
叭
・
身
代
・
全
業
・
剣
・
賽
銭
箱
・
千
万
金
・
礼
服
・
離
縁
状
・
利
息
ル
カ
伝
食
物
・
食
・
給
糧
・
万
物
・
香
・
香
料
・
香
壇
・
葡
萄
・
薄
荷
・
芸
香
・
野
菜
・
金
・
銀
・
硫
・
蝋
石
・
驢
馬
・
燭
台
・
台
（
案
）・
塁
・
器
具
・
衣
服
・
所
有
・
業
・
遺
業
・
財
囊
・
金
銭
・
銀
子
・
負
債
・
庫
・
養
生
資
・
詩
・
篇
・
文
字
・
利
（
利
子
）・
次
序
・
自
然
・
災
害
・
病
気
ち
う
ぶ
マ
ル
コ
伝
地
震
・
震
動
・
開
闢
・
飢
饉
・
災
難
・
癱
瘋
・
癩
病
ヨ
ハ
ネ
伝
熱
マ
タ
イ
伝
地
震
・
洪
水
・
逆
風
・
飢
饉
・
癱
瘋
・
癩
病
・
熱
病
・
熱
二
五
・
疫
病
ル
カ
伝
地
震
・
震
動
・
飢
饉
・
洪
水
・
饑
・
疫
病
・
癩
・
癱
瘋
・
血
漏
・
腹
脹
・
腫
物
場
所
・
建
物
な
ど
マ
ル
コ
伝
天
・
天
地
・
世
界
・
世
界
中
・
国
中
・
地
獄
・
四
方
・
土
ご
地
・
絶
壁
場
所
・
海
上
・
在
（
郷
）・
城
下
・
巣
窟
・
家
内
・
座
敷
・
高
坐
・
上
坐
・
座
・
同
席
・
坐
中
・
評
定
所
ヨ
ハ
ネ
伝
天
・
地
・
門
・
廻
廊
・
玄
関
・
吟
味
所
マ
タ
イ
伝
天
・
地
・
天
地
・
天
国
・
地
獄
・
地
球
・
世
界
・
天
下
・
地
上
・
土
地
・
異
邦
・
海
陸
・
海
中
・
途
中
・
郡
下
・
四
方
・
城
下
・
席
・
吟
味
所
・
公
会
・（
戸
）
牒
・
石
碑
・
壇
・
臺
・
門
・
裁
判
所
・
公
庁
・
坐
上
・
席
上
・
上
座
・
せ
い
し
よ
高
座
・
遠
方
・
聖
処
・
家
内
ル
カ
伝
天
・
地
獄
・
天
下
・
天
地
・
万
国
・
四
方
・
国
中
・
世
界
・
世
界
中
・
諸
国
・
諸
地
（
随
在
）・
遠
国
・
田
地
・
領
地
・
城
中
・
城
下
・
集
議
所
・
門
・
坐
・
高
座
・
上
座
・
末
位
・
同
席
時
間
・
日
月
マ
ル
コ
伝
今
日
・
今
夜
・
永
久
・
刻
限
・
前
日
・
日
夜
・
途
中
ヨ
ハ
ネ
伝
翌
日
・（
祭
の
）
節
マ
タ
イ
伝
今
日
・
今
夜
・
誕
生
日
・
終
日
ル
カ
伝
正
午
・
今
日
・
翌
日
・
畢
生
・
昼
夜
・
数
万
・
多
年
・
寸
陰
・
途
間
副
詞
（
│
・
│
の
・
│
に
・
│
な
り
）
マ
ル
コ
伝
黙
然
・
明
白
・
実
・
例
・
銘
々
・
種
々
・
一
体
ヨ
ハ
ネ
伝
不
思
議
・
例
・
明
白
・
大
事
・
一
々
マ
タ
イ
伝
清
浄
・
分
厘
・
分
・
尺
寸
・
全
│
ル
カ
伝
一
切
・
安
然
・
遂
・
平
安
・
安
心
・
安
全
・
黙
然
・
当
然
・
小
事
・
大
事
・
無
用
・
実
・
一
々
序
数
詞
な
ど
マ
ル
コ
伝
│
人
・
│
倍
・
第
│
・
│
篇
ヨ
ハ
ネ
伝
│
人
・
│
斤
・
│
両
・
│
間
・
│
尾
・
│
里
・
│
年
マ
タ
イ
伝
│
人
・
│
代
・
│
日
・
│
年
・
│
点
・
│
画
・
│
里
・
│
銭
・
│
倍
・
│
斗
・
│
杯
・
│
疋
・
│
字
（
時
）・
│
余
ル
カ
伝
│
人
・
│
歳
・
│
ヶ
月
・
│
年
・
│
日
・
│
日
・
│
時
・
│
艘
・
│
倍
・
│
枚
・
│
分
・
│
更
・
│
家
・
│
万
人
・
│
斗
・
│
斛
・
│
斤
・
│
方
・
│
階
（
楼
）・
│
里
・
第
│
二
六
一
字
漢
語
サ
変
動
詞
マ
ル
コ
伝
愛
す
・
応
ず
・
禁
ず
・
減
ず
・
坐
す
・
散
ず
・
死
す
・
謝
す
・
祝
す
・
熟
す
・
食
す
・
属
す
・
対
す
・
俯
す
・
服
す
・
命
ず
・
約
す
・
訳
す
・
領
す
・
論
ず
し
ん
ヨ
ハ
ネ
伝
坐
す
・
死
す
・
食
す
・
触
す
・
信
ず
・
命
ず
・
任
ず
・
滅
す
マ
タ
イ
伝
愛
す
・
淫
す
・
応
ず
・
感
ず
・
禁
ず
・
坐
す
・
死
す
・
謝
す
・
祝
す
・
生
ず
・
食
す
・
信
ず
・
拝
す
・
倍
す
・
命
ず
・
約
す
・
論
ず
ル
カ
伝
愛
す
・
害
す
・
坐
す
・
死
す
・
謝
す
・
祝
す
・
食
す
・
信
ず
・
任
ず
・
拝
す
・
服
す
・
命
ず
・
約
す
・
論
ず
・
弁
ず
・
利
す
二
七

